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QQKOBESO M A R I A N O 
Se ha verificado en Zaragoza la se-
o-mida sesión del importante Congreso 
Mariano, celebrado en honor de Mana 
Iinnaculada, y al que asiste como de-
legado del Papa el Cardenal Aguirre, 
Arzobispo de Burgos. 
Terminado el acto se celebro una 
función religiosa y luego una lucida 
procesión. 
Presidió, llevando la representación 
del Rey, el Capitán General de Ara-
gón. 
VELADAS CONMEMORATIVAS 
Anoche se celebraron en esta Corte 
algunas veladas para conmemorar la 
revolución de Septiembre de 1868. A C T U A L I D A D 
El discurso pronunciado por Mr. 
Atkms en la Academia de Ciencia So-
cial y Política de Filadelfia y que nos 
ha dado á conocer nuestro corresponsal 
en Washington en la carta que hemos 
publicado esta mañana, tiene más im-
portancia, muchísima más importancia, 
que lo que dice E l Moderado de Mátan-
os \ ]¡ que han hecho los empleados 
de Mazorra. 
'%El Moderado dice que el DIARIO DE 
LA MARINA "siempre se distinguió por 
su odio al pueblo cubano.'' 
Y los empleados de Mazorra se han 
borrado del DIARIO DE LA MARINA. 
¿ Qué ha de decir E l Moderado, sien-
do moderado, y que han de hacer los 
empleados de Mazorra, estando entre 
locos y temiendo quedar cesantes si no 
triunfan los suyos? 
Eso es política menuda, propia, muy 
propia del ciclón electoral que hoy ba-
rre la Isla. 
La política grande, lo verdaderamen-
te importante, ya lo hemos dicho, es lo 
manifestado por Mr. Atkins en Fila-
delfia. 
—Si lográis que se derogue el trata-
do de reciprocidad (viene á decir á los 
azucareros americanos el gran hacen-
dado de Cienfucgos) 6 conseguís que 
continúe por largo tiempo el actual y 
alto derecho contra el azúcar cubano, 
lanzaréis á Cuba á ía miseria, y la mi-
seria producir ía la revolución, como en 
circunstancias similares ha sucedido 
antes, y á la revolución seguiría una 
tercera y final ocupación por los Esta-
dos Unidos, y detrás de esa ocupación 
vendría la anexión, y juntamente con 
la anexión la abolición de todo derecho 
al azúcar cubano. Luego, á nadie más 
que á vosotros, azucareros americanos, 
interesa poner la industria azucarera 
de Cuba en buenas condiciones. 
Eso, eso sí que es patriotismo. 
Parece mentira que sea Mr. Atkins, 
que sea un extranjero, el que venga á 
enseñar cómo se hace país y república 
independiente á E l Moderado de Ma-
tanzas y á los empleados de Mazorra, 
cuyos destinos defenderemos, á pesar 
de todo, si triunfan los liberales, para 
que con sus cesantías no resulten per-
judicados los pobres locos. 
mi 
a i 
Han entrado á formar parte de la 
redacción del DIARIO los distinguidos 
escritores Mario Muñoz Bustamante, 
Juan B. Ubago y Tomás Servando Gu-
tiérrez, cuya cultura y cuyo talento 
son proverbiales entre la gente de le-
tras. 
E l estilo vibrante de Muñoz Busta-
mante, la gracia ingénita dé Ubago y 
la imaginación fresca y lozana de To-
más Servando Gutiérrez, contribuirán 
indudablemente á dar más relieve y á 
imprimir mayor interés á las favoreci-
das páginas del DIARIO DE LA MARINA, 
á cuyos lectores felicitamos. 
Dame?"la -mé;: e;- -iñusa h:, ¡venida á 
los nuevos compañeros, congratulándo-
nos de tenerlos entre nosotros y do con-
tar en lo sucesivo con su cooperación 
valiosa. 
También desde hoy tenemos á nues-
tro lado al viejo y consecuente compa-
ñero Saturnino Navarrete, quien de 
tan merecidas simpatías goza por su 
celo y laboriosidad y al cual de igual 
modo nos complacemos en dar una sin-
cera y cariñosa bienvenida. 
B A T U R R I L L O 
Ya se ha derramado la primera san-
gre; ya el triunfo de uno ú otro candi-
dato cue-íta la vida de un hombre; ya 
una viuda y tres Iraerfanitos resultan 
acreedores impagables de la nueva Re-
pública; ya los odios han hecho las pr i -
meras víctimas y Sancti Spír i tus ha si-
do el teatro de las primeras vergüen-
zas. 
Cuando los oradores, aun los que pa-
recen más cuerdos y talentosos, excitan 
los ánimos y fulminan anatemas con-
tra los re t ra ídos ; cuando hablan del 
deber cívico, de la obligación patrióti-
ca y tildan de cobardes y egoístas á los 
que no nos sumamos á las turbas pa-
sionales, á fe que son cómplices invor 
luntarios de crímenes que luego comete 
el sectarismo. No hay»derecho para in-
eitar á los hombres, herirles, entusias-
marles, agitar su amor propio y lan-
zarles á la lucha, en un país donde la 
política y el asesinato se confunden, 
donde no hay respeto para el derecho 
ajeno, ni garant ía de vida para los 
hombres honrados. 
Hubiera compartido .mis d^screen-
cias Blas Gutiérrez, y tres criaturitas 
e¿pirituanas tendrían por algunos años 
el amparo paternal. Subiera á la hor-
ca, pronto y allí mismo, el matador, y 
la excitación política no llegaría en 
otros corazones al salvajismo. 
Ayer mismo, contemplaba yo en las 
calles de mi pueblo una ceremonia im-
ponente, en honor de un muerto humil-
de. Se habían extraído los restos de un 
alzado de 1906, se les habían tendido 
en capilla ardiente en la Casa Consis-
torial y un ^norme cortejo, con música 
y ciriales, conducía al cementerio los 
tristes despojos de un obrero que en 
vida se llamó Encarnación Barrios. 
La guardia de honor, durante vein-
ticuatro horas, y dada por elementos 
de distintas clases sociales, correspon-
día á un héroe; la suntuosidad de los 
oficios fúnebres, de un sabio de renom-
bre y de un benefactor que hubiera he-
cho inmensos bienes era vdigna. E l 
muerto era un obscuro; ni ilustrado, 
ni modelo de caridad, ni soldado de la 
independencia; n i gloria de las letras 
ni gloria de las armas. Empero, era 
trabajador, honrado y padre de fami-
l i a : tres condiciones buenas. 
Contemplando el espectáculo, pensé 
qué felices seríamos si análogo home-
naje de dolor t r ibutáramos ante el ca-
dáver de cada paisano digno que la%fa-
talidad arrebatara; qué grandes, si an-
te la tumba depusiéramos las mis-erias 
de la política y en el dulce sentimiento 
de la piedad cristiana nos confundié-
ramos. 
Pensé más : eran los liberales, no 
eran los guanajayenses. los que la so-
lemne ceremonia realizaban. Hu!)'; 
sido estradista Encarnación, y habrían 
seguido piulriéhdose tranquilaíneníe 
sus restos. Fué revolucionario de Agos-
to; había caído combatiendo al mal go-
bierno de entonces: no era todo cari-
dad en el homeir-ge; había mucho de 
ratificación de credo político, de evo-
cación -de tristezas y de liu-l!;:s de par-
tido en aquel acto que yo, ni convulsi-
vo n i reaccionario, n i liberal impacien-
te ni moderado despótico, pude con-
templar con la tranquilidad de con-
ciencia del hombre justo.-
Yo no contribuí poco ni mucho á la 
revolnctón que costó la vida á un po-
bre obrero. Quizá si entro las acompa-
ñantes iría, afectado y lloroso, el mis-
rao exmoviliaado de cuyo fusil partió 
la bala que mató al desdichado joven ; 
quizás si en "torno del féretro dieron 
guardia algunos que con sos tíredica-
ciones en la tribuna, con sus intrigas 
de comité y sus fraudes en las urnas, á 
la desesperación de los liberales contri-
buyeron. Ahora son correligionarios: 
ahora lloran juntos; pero un hombre 
de bien cayó en la fosa y sobre un ho-
gar, antes feliz, se cierne el ángel fatí-
dico de la orfandad y de la miseria. 
Esa es nuestra política. Esos son 'os 
frutos de nuestra incapacid'ad. . . 
Y vuelvo al espectáculo de la ciudad 
del Yayabo. 
E l Gobernador Magoon se apresuró 
á comunicar el hecho á Washington. 
Los preludios del terrible drama que 
se avecina, han hedió pensar á Roose-
velt. Después de lo de la Acera, esto. 
D e t r á s . . . íquién sabe lo que vendrá 
detrás, cuando el sectarismo hace des-
pertar á la bestia, que en vano ha que-
rido adormecer el sano patriotismo? 
Villuendas, Gut iérrez: no importa la 
diferencia de posición social de ambas 
víctimas. Villuendas, talentoso, guerre-
ro, orador liberal, bueno; era una glo-
ria. Gutiérrez, desconocido, humilde 
como Encarnación, trabajador como 
Entiarnación: bueno; era cubano tam-
bién; y era padre, ¿sabéis lo que es es-
to : ser padre? ¿Os dais cuenta del pro-
ceso de angustias y de dolores que em-
pieza á realizarse en un hogar, de don-
de falta el padre, el sostén, la direc-
ción, el amparo? 
Pues que lo olvidáis, oid, agitadores 
de tr ibuna: el luto, los recuerdos, los 
temores del porvenir. E l día sin pan y 
la noche sin lumbre. Pieeecitos desnu-
dos y enfermedades sin curación. H i -
jos entregados á la pillería callejera, 
sin freno ni educación, vagos y co-
rrompidos; carne de presidios ó vícti-
mas de todos los vicios. Esposa cloróti-
ca, inconsolable y pronto tuberculosa, 
si es fiel á la memoria de su compañe-
ro. Si claudica, ó tiene hambre, concu-
bina, meretriz despreciable... 
¡Oh, no tienen perdón de Dios los 
que el derrumbe de un hogar precipi-
tan, n i en nombre de la política, n i en 
a evocación de la patria, n i por mo-
tivo ninguno en que no juegue el ho-
nor de la colectividad, en que no res-
ponda al arrebato homicida, á senti-
mientos desesperados de una concien-
cia irreparablemente herida! Política, 
derecho de sufragio, triunfo de candi-
datos, derrota de oligarquías y encum-
bramiento de personajes: las familias 
de Barrios y de Blas Gutiérrez no han 
dado permiso á nadie para que lance 
sobre ellas el huracán de los dolores sin 
consuelo; ni el liberalismo n i el con-
servantismo atenderán al manteni-
miento y educación de los huerfanitos, 
ni cuidarán de que el hambre y la clau-
d'icación respeten la infelicidad de las 
dos viudas. Pasarán por sus puertas, 
por las puertas dé los hogares enluta-
dos, las cabalgatas alborotosas, y no se 
dignarán loa personajes di r ig i r una 
mirada á las pobres mujeres, si por 
acaso llegan á sus umbrales en deman-
da de auxilio, antes de rendirse á la 
prostitución ó á la fosa. . . 
Vamos mal, muy mal; nos llevan á 
un abismo sin fondo, codicias é irrefle-
xiones. E l sectarismo ha despertado á 
la bestia, y sus rugidos presagian ne-
gros días. Ya Magoon ha telegrafiado 
á Washington, y Roosevelt ha recapa-
citado. Y yo estoy solo, casi solo, en la 
penosa función agorera. Por mi amada 
Cuba lo siento, por la humanidad pa-
dezco y me horripilo. 
Villuendas. asesinado cuando hacía 
pi ijbica; Barrios, muerto cuando hacia 
política; Gutiérrez, villanamente asesi-
nado cuando hacía pol í t ica—• ¿y que-
réjs que llagamos política los que tene-
mos esposas que pueden prostituirse ó 
tnhereulizarse, los que tenemos hijos 
que pueden se-r carne de presidio si 
nosotros faltamos? ¿Qué garant ías nos 
dais en la sala del hotel, en las éallea 
de Sancti Spír i tus y frente á las tr in-
cheras do Guanajay? ¿con qué respon-
déis de nuestras vidas, ni qué compen-
sacióo ofrecéis á nuestras viudas y á 
n u es tros hue r f a n i t os ? 
El deber cívico: sí. se le debe cum-
pl i r ; pero entre hombres. Fmtre asesi-
nos cumplir ese deber equivale á ve-
ces á suicidarse. Y nadie tiene derecho. 
ni á quitarse la vida, n i á brindarse co-
mo víctima propiciatoria para que 
otros se la quiten. 
JOAQUTN N. A R A M B U R U . 
U N A B A J A 
Habana, Septiembre 29 de 1908. 
Sr. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío : 
Los ideales sustentados últ imamente 
por esa publicación, contrarios en todo 
á la manera de pensar y de sentir de la 
casi totalidad del elemento que preten-
de representar en Cuba; de ese elemen-
to español, que aunque español siem-
pre, desea hoy interesarse por la Repú-
blica de Cuba que es su segunda pa-
tria, por ser la tierra en que la mayor 
parte de nuestros conciudadanos han 
vivido los dos tercios de su existencia; 
donde han creado hogar y fortuna, 
donde sus hijos han nacido, y donde 
por último habrán de descansar eterna-
mente ; esos españoles señor Rivero no 
pueden n i siquiera conformarse con la 
tutela que oficiosamente quiere usted 
ostentar, y es el motivo que me hace 
molestar hoy su atención para solicitar 
de usted que dé mi nombre de baja 
en la lista de suscriptores á ese perió-
dico, dónele figura constantemente ha-
ce diez años próximamente. 
Poco importará una baja más en lo 
cine respecta á la parte administrativa 
del periódico que usted dirige, pero á 
la mía habrán de seguir muchas de los, 
españoles, que nacionalizados ó no cu-
banpb, quieran ayudar á sus hijos en la 
reconstrucción de la patria cubana, que 
con su bandera garant izará la paz, el 
orden y la prosperidad en esta tierra 
que han fertilizado con su sudor tantas 
generaciones de españoles. 
E l derecho legítimo que tienen los es-
pañoles aquí residentes y que aconseja 
usted abandonar, no por otro motivo 
que por favorecer á determinados ami-
gos políticos, es tan sagrado y de tau 
vital interés sus consecuencias para la 
raza latina en Cuba, que es preciso ser 
ciego para no ver el peligro que se ave-
cina, y sordo para no oír los truenos 
que del Norte amenazan á la República 
con la última temp'estad que habrá de 
aniquilar hasta los vestigios de nuestra 
raza en Cuba. 
En la pendiente fatal en que esa pu-
blicación se ha colocado, pronto llegará 
el día en quo te estorbe hasta lo más 
sagrado que debe tener un español: su 
bandera. 
De usted atentamente, 
Eugenio Rodríguez. 
S/CÍ Calle Ancha del Norte número 
191. 
La factura moderada de la carta que 
precede, salía á la vista. 
En ella se sostiene que los españoles, 
por patriotismo y por interés de raza, 
deben ayudar á los conservadores. 
Y nosotros sostenemos que los espa-
ñoles, por amor á este país y por pru-
dencia, no deben ayudar á nadie: de-
ben dejar á los cubanos que resuelvan 
sus asuntos políticos con entera liber-
tad y como mejor les acomode. 
Si por defender este criterio vienen 
bajas, que vengan (hasta ahora solo 
han venido las de ?d azorra y la del se-
ñor Rodríguez). No ha dejado nunca 
el DIARIO DE LA MARINA de cumplir con 
su deber por razones tan mezquinas. 
Después de la tempestad viene siem-
pre la calma y al f in se nos hace justi-
cia hasta por los que en momentos de 
obcecación ó de apasionamiento políti-
co han juzgado mal nuestros actos. 
Así pasó después de los desastres 
nacionales, y así pasará siempre, que 
la conciencia pública puede obscurecer-
se alguna vez; pero nunca desaparece 
por completo. 
L O C E L E B R A M O S 
Gracias á los celosos cuidados de un 
facultativo tan justamente reputado 
como el doctor Enrique For tún, ' ya se 
encuentra restablecida de la penosa 
dolencia que la aquejó largo tiempo, 
la distinguida esposa de nuestro queri-
do compañero de redacción don Ma-
nuel L . de Linares. 
A I felicitar car iñosamente á ésto 
y á la que es noble compañera de su 
vida, hacemos extensiva nuestra feli-
citación calurosa al acreditado doctor 
For tún , cuyos éxitos profesionales son 
la más firme ga ran t í a de su populari-
dad bien ganada. 
D e s d e M a r r u e c o s 
Ceuta, Septiembre 8. , 
Hoy ha llegado á esta plaza, el ooro-
nel don Luis Fernández Bernal, que 
durante once meses ha estado desempe-
ñando con singular acierto el puesto de 
jefe de la policía española en Marrue-
cos. 
La despedida que en Casablanca se 
le ha hecho, no ha podido ser más en-
tusiasta, acudiendo la oficialidad fran-
cesa en masa, sin distinción de arma, 
ni cuerpo, así como la española y cuan-
ta colonia de este país hay en aquella 
ciudad. 
E l sen eral uso ai co-
ronel Bernal, antes de terminarse un 
banquete que •dio en su honor, la en-
comienda oficial de la legión de honor. 
El acto, que fué solemnísimo, emocio-
nó al bravo coronel que dió dos vivas á 
Francia y España, vivas que fueron 
contestados unánimemente y con cora-
je por los militares de ambas naciones. 
La recepción que Ceuta hizo al coro-
nel no 'ha podido tampoco ser más en-
tusiasta. Baste decir que desde una ho-
ra antes de llegar el vapor ' 'Apóstol** 
que lo conducía de Algeciras, estaba el 
muelle de comercio, verdaderamente 
abarrotado de la oficialidad que com-
pone esta guarnición que iba á saludar 
al jefe que con tanto acierto la ha re-
presentado en Marruecos. F u é un mo-
mento verdaderamente emocionante 
ver dü coronel Bernal rodeado de tanto 
oficial , que ansiaba disputarse con sus 
elementos familiares el momento pro-
picio de darle un apretón de manos. 
Tan pronto como descanse del viaje 
accidentado que ha traidb—Casablan-
ca-Tánger-Algeciras — emprenderá la 
marcha para Cartagena, con objeto de 
hacerse cargo del mando del regimien-
to de España, al que fué destinado el 
mes pasado y que no manda todavía 
esperando la incorporación en Casa-
blanca del comandante Silvestre. ¡Que 
lo veamos pronto por esta plaza, es el 
único deseo de esta guarnición! 
L A C U B A 
C a s i e n todos los p a í s e s p a s a lo m i s m o ; n a d i e l e d á i m p o r t a n c i a á lo 
suyo. E n c u a n t o e m p i e c e e l inv i e r n o es poco u n coche que t e n e m o s d e s t i n a -
do á l l e v a r desde n u e s t r o E s c r i t o r i o , M o n t e 3 6 1 , á todos los Y A N K E E S que 
• y i e n e n á v i s i t a r n u e s t r a g r a n f á b r i c a de m o s á i c o s " L A C U B A N A 
Y a se sabe; V e n t o , L a C a b a ñ a , C u e v a s de B e l l a m a r , C e m e n t e r i o de C o -
l ó n y l a f á b r i c a de m o s á i c o s " L A C U B A N A " es l o p r i m e r o que los a m e r i -
c a n o s v i s i t a n a i l l e g a r á l a I s l a de C u b a . 
P u e s s í , s e ñ o r ; los c u b a n o s t i e n e n e n s u t i e r r a l a m a y o r f á b r i c a de 
m o s á i c o s d e l m u n d o , y l a m a y o r í a a p e n a s s i e s t á n e n t e r a d o s de que ex is te . 
S a n F e l i p e N . L — A t a r é s , H a b a n a - T e l é f o n o 6 , 2 5 5 
P R O P I E T A R I O S : 
Ladis lao Diaz y Hno, v Planfol y C a g i g a . 
c 3 0 9 7 alt 4 St 
DR. HERNANDO SE6U1 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Kariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes ios lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma- ^ 
fia na. 
C. 2957 IS 
M I E kiUEl í á l í i 
AJBOGADO Y NOTAJilO 
Abogado de l a E m p r e s a J>iario de 
la ftiarina, y Abog-ado y Notario del 
Centro A s i u r i a u o . 
CUBA 29. altos. 
A . 
3 0 = 8 0 1 - 1 4 
^ Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 7 terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o la s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago tiel i m p u e s t o , lo q u e 
m u e s t r a que es L A T H O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
ta ^ 
c u i o u E m n m ^ 
C. 2991 1S 
T I N T U R A R I E N T 
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Hace unos días, una niebla espesa, 
llamada por estas tierras " T a r ó " en-
volvía á Ceuta y cubría todo el Estre-
cho. 
El cañón automático de Gibraltar 
lanzaba de minuto en minuto sus dis-
paros, la vieja bocina de este puerto 
daba sus sonidos extridentes y cuando 
al f in la niebla empezaba á disiparse, 
se vió cerca de la plaza, encallado en 
las piedras de Bensú, un hermoso va-
por morcante; era el ''Blanc-Mac-Dou-
gald," de nacionalidad escocesa y que 
procedente de Calcuta iba á Londres 
con cargamento de yute y de thé. 
E l vapor " A p ó s t o l , " que hace la 
travesía de Algeciras á Ceuta y qiic 
tambión había estado perdido dos días, 
pagando las pasajeros fatigas sin cuen-
to, no comiendo en cuarenta y ocho 
horas otra cosa que uvas y pan; tan 
pronto como avistó al " Blanc-C\Iac-
Doucrald." fué en su auxilio, así como 
el "James-llaynes" un valiente va-
porcito español que haoe la travesía 
Málaga, Gibraltar y puertos de Ma-
rruecos. E l vapor encallado despreció 
los socorros ofrecidos por los españoles 
y pronto vino en su auxilio la poJerosa 
casa Bland de Gibraltar. que tiene 
acumulado un capital enorme de libras 
esterlinas, solamente ganado en estos 
< rvicios. Después de titánicos esfuer-
. zos de estas vapores, unidos al de los 
del Ilod alemán, pudieron sacarlo á 
flote y conducirlo á Gibraltar, con ob-
jeto de reparar enormes averías, pues 
hacía agua por varios sitios. 
Como el hermoso vapor t ra ía patente 
sucia de cólera, viruela y peste bubóni-
ca, no pudo acudir á su descarga la 
gente marinera de esta plaza que an-
siaba trabajar en dicho salvamento; 
teniendo que traer de Gibraltar más 
do (•nntrocientes obreros que le costa-
r ín un capital á la casa Bland y que 
pagarán los armadores del Bland-Mac-
Dougald. 
Además de este hermoso vapor, en-
callaron, aunque no á la vista de esta 
plaza, el " G i b l l - T a r i k " de Gibraltar, 
que t ra ía reses de Tánger y el hermoso 
vapor "Miagnus" de la misma proce-
dencia. 
Cuando la niebla se disipó comple-
tamente estaba el Estrecho material-
mente cua/jado de vapores que habían 
detenido su marcha por temor á un 
choque ó á encallar y al volver á em-
prender la marcha lanzaban al aire con 
alegría sus extridentes gritos de bocina, 
.seguramente por haber salido bien le 
este mal paso. 
Por aquí calma chicha en cuestión 
política. 
F . D. 
M Í S á R I O LA ""CARIDAD" 
Parece qae las simas generosas y 
caritativas tienen olvidados i nuestros 
niños, porqnie nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos duriamente. Suplicamoi 
á isa personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. egos artículos 
que hacen mucha f t l t a para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios ŝ  lo paga rá y las tier-
nísimas criataritas ías bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
TRIBUNA U B R E 
ENSEÑANZA G R A T U I T A 
Invitia á Üa m á s seria de las refle-
xiones la casi general indiferencia con 
que la. mayoría del país, recibió la no-
ble y levantada inieiaiüiva del ilustre 
secretario de nuestra Universidad, 
doctor Manuel Gómez de la Maza, for-
mulada en demanda de la enseñanza 
superior gratuita,, exenta de todo de-
recho qu e exc luy a inhnmana ment e de 
las aulas universitarias á un buen nú-
mero de jóvenes, que, aunque faltos 
de recursos con que emprender muy 
nobles y dignificadoras profesiones, 
constituyen, no «tbetante, l a savia re-
novadora de todos los progresos hu-
manos. La excelsa p i rámide de fuego 
que precediendo á las universales t i -
nieblas de la tierra, revela á la poste-
ridad eterna de los pueblos el camino 
tic la gloria. 
No exist'e ninguna consideración de 
positiva imiportaneia. n i de superficial 
eonvein''nciii para los intereses gene-
'•a!e> del país, que imposibilite la su-
presión de los derechos universitarios 
cobrados actualmente por concepto de 
matr ícula y examen con manifiesto 
perjuicio de nuestro general progreso, 
y especialment'e de l a juventud cu-
bana, en los presentes momentos más 
necesitada que nunca de una evidenite 
y efectiva protección, 
¿Qu^ menos puede hacer el Estado 
FLORES 11 ATORALES 
flautas y semillas de todas clases, 
( ( t u ( . coronas, ramos, cruces, etc., e-:. 
Alberto R. Langwith O? 
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P i e n s o u s t e d . Joven, que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
CAL» l l esrará á v ie io . 
i Por QU* sufre V. de dispepsia T Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de BOBQUS. 
Y se curarA en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro ua pondrá 
rosado y aleere. 
L a Pepslaa y Ruibarbo de noaaoet 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia. Kastr&lgla, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíci les, mareos, v ó m i t o s de las emba-
razadas, diarreas, estrefiimiento, neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A T R U I B A K -
BO, el enfermo ráp idamente ae pone 
mejor, digiere bien, asimila m&s el 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Jjos mejores médicos la recetan. 
Doce años de é x i t o creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
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cubano en aras de nuestra desvalida 
juventud, que facilitarle ancho cam-
po á sus iniciativas, precisamente, 
cuando la mayoría de nuestros mora-
dores vense obligo dos á cobijarse ba-
jo la égida protectora de los Presu-
puestos? ¿ Se puede por el momento 
pensar en otra cosa, cuando la t ierra 
sernos va, la industria perece y el mo-
nopolio mercantil de ilegítimas conce-
cienes, aprisionan entre férreos grille-
tes las iniciativas nacionales? 
E l ejercicio libre y gratuito de la 
enseñanza supeirior, proporcionaría al 
país, en el orden material, el concur-
so de un gran número de ingenieros, 
arquitectos, agrimensores etc.; y en 
el moral, Ja ráp ida ascensión de nues-
tros actuales medios de cultura, lo 
cual favorecería notablemente entre 
nosotros las prácitieas democrát icas , 
los principios de correlactón y armo-
nía que sintetizan la autoridad supre-
ma de todo régimen republicano de 
gobierno. 
No se expliean ciertas declaracio-
nes conMitmcionales, ciertas comcesio-
nes aparentes de libertad, auando en 
el orden eficienite de las cosas se tiene 
de antemano la firme convicción de 
que nunca rebasárán los limites de 
la hipocresía y del sofisma. Y eso es 
precisamente lo que aeontece con las 
declaraciones fundamentales de todos 
aquellos pueblas, que, reconociendo el 
derecho de la l ibre asociación y la l i -
bertad del pensamiento, se reservan 
no obstanüe. el privilegio de ungir 
con el membrete oficial la acreditada 
suficienek de los ciudadanoc, me-
diante injustificada re t r ibución. 
Desde el instante en que la posesión 
de un t í tulo no se adquiere tan sólo 
por la suficiencia del -aspirante, sino 
que además se exige de éste determi-
nada suma ó cantidad, la enseñanza 
deja de ser realmente libre, pues, pa-
ra que ta l cosa suceda, se hace ne-
cesario que aquella sea graciosamen-
te facilitada al pueblo. Entonces la 
función del Estado en cuanto á la 
enseñanza, queda a educida á muy es-
trechos y beneficiosos l ími tes : á san-
cionar con la rúbr ica de los miembros 
de BUS .tribunales de suficiencia, la 
capacidad de todos los ciudadanos 
consagrados al estudio, q-ue es lo que 
la buena lógica aconseja en socieda-
des regidas por instituciones políticas 
eminentemente libres como la nues-
tra. 
Proclamar la l ibeitad de asociación 
y d é pensamiento por un lado, mien-
tras se l imi ta y restringe la enseñanza 
por otro, equivale tanto, como decirle 
al pueblo: aun cuando abstractamen-
te os capacito para el disfrute de to-
dos los derechos inherentes á la vida 
pública, os imposibilito por insolven-
cia de recursos para formar parte del 
areópago de tus directores, para asu-
mir la santa y suprema dirección de la 
cosa pública. 
Y eso, como fácilmente se evidencia 
ni significa tan siquiera el más leve 
asomo de dibertlad .ni la más superfi-
cial noción de democracia. 
Pero si no bastase cuanto llevamos 
descrito para inclinar el ánimo de 
nuestro (Gobierno á la inmedia<ta aboli-
ción de repuignantes y pueriles p r i v i -
legiados derechos, puede aún obser-
varse por las estadíst icas criminales 
de todos los pueblos donde la enseñan-
za es realmente libre y gratuita, la 
beneficiosa influencia que ejerce en el 
espíri tu moral de las sociedades mo-
dernas tan magnificente medida. 
Suiza, que fué un? de las primeras 
naciones en proclamar la enseñani>a 
libre en el Bsitado libre, ha logrado 
aminorar de sus cárceles e l número de 
los malhechores; fortificar la unión 
privada de las familias por los lazos 
indisolubles del más sano principio de 
moralidad; regularizar l a libertad1 in-
terna de sus poderes por * i mutuo res-
peto y el libre concierto de las volun-
tades ; y lo que es más grande y 'her-
moso todavía : perpetuar eternamente 
por la sanción universal de los demás 
pueblos que invaden las cosmogónicas 
esferas, la personalidad soberana é 
independiente de aquellos cantones de 
los Alpes, en los cuales brilló, como 
en la eneendida montaña del Sinaí , la 
esplendente lumbre de Gui l lTmo Tell, 
de aquel gran genio de la liberatd que 
con los incandescentes destellos de 
su espada redentora hundió en los 
abismos da más odiosa y reaccionaria 
de las t iranías. 
Además, en las naciones donde ''a 
instrucción es libre y gratuita en to-
dos los órdenes de la vida, la paz flo-
rece, el sabio discurre, el industrial 
crea y las arte5? prosperan. 
IMPRESIONES 
Antonio Sel jas. 
23-9-1908, 
E L CIRCULO ANDALUZ 
Lo que haya de verdad en el vul-
gar estribi'Ho que califica al andaluz 
de indolente y de poco formal en sus 
negocios es cosa que lo ignoro-, no sé 
e'l motivo que dió origen á una ver-
sión tan conocida y no me explico que 
pueda tacharse de indolente al hijo 
de Audalucía , cuya principal carac-
ter ís t ica es el movimiento, la activi-
dad. 
Pero en fin, los padres de la criatu-
ra sabrán el por qué de esa fama y 
allá dios con el ridículo en que con 
frecuencia (los ponen los andaluces, 
dando al traste con la referida espe-
cie y demostrando dotes especiales 
que quizás por espíri tu de imitación 
se les pretende negar. 
Se reúnen unos cuantos andaluces 
d 3 de Mayo del iaño corriente y 
acuerdan formar una sociedad al 
igual que las que representan otras 
regiones de España, 
E l d ía 7 de Junio, treinta y euatro 
días después, presentan su Gasa Círcu-
lo arreglada y amueblada con el gus-
to que ha sido objeto de eelebraeio-
nes por parte de cuantos 3a vieron; 
presentan unos Estatutos Generales, 
nomibran sceeiones y comisiones y 
diez días después se constituyen ofi-
cialmente en Sociedad, causando la 
admiración de muchas y el asombro 
de quienes negaban al andaluz las 
condiciones necesarias para realizan 
tamaño esfuerzo. 
Hace (falta crear la Beneficencia., di-
ce uno. Y i los quince días se ofrece 
al asociado un servicio facuiltativo á 
domicilio con prestigiosas persona3i-
dades médicas, á cuya cabeza figura 
t i doctor Ernesto A r a g ó n , . y, ade-
más, un contrato con íla Sociedad Ba-
lear que permite al andaluz utilizar 
los beneficios de la Quinta. 
Es decir, que el tiemipo transcurri-
do desde que se lanzó la especie has-
ta que entró el Círculo Andaluz en 
marcha regular y ordenada, quedó re-
ducido á 50 días , batiendo el record 
de la actividad y dando un soiberbio 
mentís á la ya citad a especie que ta-
cha de indodentes á los que con su gran 
voluntad y ti tánicos esfuerzos se en-
cuentran hoy en el candelero de la 
opinión. 
Con lo dicho hay sobrada materia 
para hacer numerosos comentarios fa-
vorables; pero yo no te dejo, amable 
lector, porque aún hay más, mucho 
más. 
Que el obrero que sufre un acciden-
te en su trabajo queda desamparado, 
que el que pierde un miembro ó se 
inutiliza se tropieza con la miseria ó 
si muere no deja á los suyos sino ham-
bre y lágrimas. Cierto, muy cierto; 
pero ahí están tres hombres entusias-
tas é inteligentes, abí -están Ernesto 
de la Vega, Antonio Garc ía Rey y Jo-
sé Prado quienes robando muchas ho-
ras al propio descanso, redactan un 
proyecto sobre accidentes del trabajo 
en beneficio de los socios del Círculo 
Andaluz, lo llevan á la Directiva, es-
ta aprueba lo hecho por aquellos dig-
nísimos señores y hoy cuenta la So-
ciedad con lo que en todas partes es 
objeto de preocupación de los gobier-
nois siendo aquí los andaluces los pri-
meros que construyen el edificio que 
garantiza al obrero su bienestar y lo 
libra de las garras de la miseria. 
¿Que es demasiado hacer en tan 
poco tiempo? Claro que s í ; pero d 
andaiuz tiene que rendir t r ibuto á la 
viveza de su imaginación meridional; 
tiene que salir por los f ueros de su 
fama, hiasta ahora comprometida por 
vulgaridades de unos pocos; y su inte-
ligencia, lejos de permanecer inactiva, 
crea y crea sin cesar para cubrir un 
tanto las deficiencias de organización 
de nuestra eoloniia, y para borrar la 
ejecutoria de incapacidad colectiva 
con que se venía ofendiendo á los hi-
jos de aquella Bética famosa única ca-
paz de ser llamada por los antiguos 
J a r d í n de las Hespéridesi 
Mucho más podría decir de lo hecho 
y muchísimo de lo que hay en cartera ; 
pero temo cansar al lector con kilomé-
trica narración y no es ese el objeto 
de estas líneas. 
Me basta para terminar, hacer f i jar 
la atención sobre los citados autores 
del proyecto de accidentes del traba-
jo, sobre don Joaquín M . de Pini-
llos, culto y dignísimo presidente del 
Círculo Andaluz, sobre don Manuel 
Ruiz Barrete, Vicepresidente de la 
Sociedad y Presidente de la Sección 
de Beneficencia, sobre el activo Secre-
tario don Luis G. Coeti y sobre otras 
muchas personalidades que como los 
iletrados J iménez Tubio, Barroeata y 
E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L 1 H 
Habiendo adquirido esta casa las existencias de 
dos importantes casas de Optica de los Estados Oni-
dos á precios m u y reducidos, las ofrecemos á nuestra 
numerosa clientela: 
Espejuelos OTO macizo con cristales de agua L* calidad / | 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
oro relleno 
de aluminio " »» '» 
con piedras del Brasil, chicas 
grandes 
de acero con cristales 
Un par de piedras legí t imas del Bras i l 1.a calidad . . . 
Una piedra del Brasil legítima de 1* calidad 
Varillas, puentes, etc.. á mitad de precio 
Reconocemos la vista gratis y despachamos recetas 
dé los señores Oculistas. Pida usted precios en la segu-
ridad que obtendrá gran economía. Le interesa saber 
quo solo cobramos 10 centavos por un cristal d<' n-loi. 
P R E C I O F I J O 
c 3202 
$ 3 . 0 0 
1 . 2 5 
1 . 0 0 
1 . 5 0 
0 . 2 0 
1 . 2 0 
0 . 6 0 
1-30 
Caracuel constituyen un block for-
midable con el que se puede i r con-
fiado á cualquier parte. 
Siga la colonia andaluza dando las 
pruebas de actividad que dió hasta 
hoy. siga haciéndose admirar de to-
dos incluso del hijo del pa ís cuya afi-
nidad ha llevado buen golpe de cuba-
nos al Círculo Andaluz, y suyo será el 
triunfo como suyos son los afectos y 
simpatías generales. 
K E V I R . 
CARTAS SEVILLANAS 
E S C R I T A a E X P R E S A i T E N T B 
c a r a ei 
" D I A R I O I>K L A . M A K I N A " 
Alabado sea Dios. Ya está conclui-
da la fachada del edificio que hab rá 
de ocupar la nueva "Delegación de 
Hacienda" de Sevilla. Porque la 
vieja ya recordarán ustedes que hace 
dos años la devoró un incendio for-
midable. Durante estos dos años, la 
Delegación, la pobre Delegación de 
Hacienda, ha estado viviendo de go-
rra. Provisionalmente se acomodó en 
los calones altos de las Casas Capitu-
lares y como estos salones no se ha-
llaban en condiciones de recibir á na-
die, pues los pobres señores de la De-
legación han pasado las de Caín. Fr íos 
peladores en el invierno; calores asfi-
xiantes en el verano. Una verdadera 
desolación. Pero esos señores de la 
Hacienda públ ica han demostrado, 
que el hombre, en punto á resistir 
las inclemencias del cielo puede ha-
bénselas con el reno y la 'Salamandra. 
E l Ministro de Hacienda debe estar 
enterado de estas condiciones especia-
lísimas de sus subordinados y de ahí 
que no se haya preocupado cosa ma-
yor de -las pulmonías y 'sofocaciones 
de los suyos. Además* V i v i r gratis 
un palacio es cosa muy cómoda y so-
bre todo muy económica. Esta es otra 
de las razones que le habrán aconseja-
do no preocuparse de la instalación 
provisional de «us oficinas en la ca-
pi tal de Andalucía. De todo lo cual se 
deduce que el hombre es una hormi-
guita. 
Bueno. Pues volviendo á la obra 
d é l a nueva Delegación, ya saben us-
'tiedes que la fachada está concluida; 
pero nada más que la fachada. E l an-
tiguo convento de San Pablo que es 
donde se está reconstruyendo esta 
obra de romanos, sigue tan en ruinas 
como cuando la devoró un incendio 
thace dos años. Y así como Barba 
Azul tenía un cañón, el señor Minis-
t ro tiene ya la fachtada del nuevo 
edificio. Una fachada mísera, im-
propia de una Delegación de Ha-
cienda, pues ya se sabe que la buena 
fachada honra la casa; pero así con 
todo, la fachada está lista. Un muro 
de 15 por 40, de traza llana, sencilli-
ta, con tres huecos en la línea de tia-
rra, otros tres en el principal y 
laus De o. 
Alabemos el cañón de Biarba A z u l ; 
aplaaidamos al Señor Ministro que nos 
envió ¡ t res arquitectos! para recons-
'tiruir la Delegación de Hacienda. Y 
mientras la obra avanza á paso de 
¡tortuga y el ex-convento de San Pa-
"blo se desescombrará f' ad Kalendas 
grecas," ladmiremos á esos po'bres fun-
cionarios que rivalizan, 'heróieos, con 
el reno de las regiones l i iperbóreas y 
con la salamandra de la t ierra del 
fuego 
Pero ¡qué diantre! Todo no han de 
ser fachadas monumentales. 
Hace unos dias se reunió en el go-
'biemo c iv i l la Junta recientemente 
creada por el Ministerio de la Gober-
nación para que informe acerca del 
estado del edificio de "Correos y Te-
légra fos , " y de los medios con que 
puede contarse, en caso de necesidad, 
para habilitar otro en buenas condi-
ciones. 
Presidió el gobernador señor Guz-
mán, y asistieron el ¿eñor Oamino, co-
mo delegado regio de la Industria y 
Comercio, el arquitecto provincial, él 
administrador <fe Correos y el jefe de 
Telégrafos. 
En la primera reunión celebrada por 
la Junta se encomendó una ponencia 
al arquitecto provincial, señor Alva-
rez Mil lan , quien la presentó evacua-
da seguidamente. 
La Junta aceptó en todos sus extre-
mos el informe del arquitecto. 
Entendiendo que el edificio actual 
no tiene condiciones, porpone el señor 
arquitecto que los servicios de Co-
rreos y Telégrafos se trasladen al lo-
cal que hoy ocupa la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País , que es pro-
piedad del Estado; y como también lo 
es la casa de la calle San Acacio-, en-
tiende que, vendiéndola, con su pro-
ducto se puede aítender al costo de las 
obras que habrán de ejecutarse en la 
Económica para hacer la instalación. 
En el informe, como ya decimos, 
aceptado por la Junta, se propone que 
se interese del Gobierno la cesión á 
la Económica del edificio de la Aca-
demia de Medicina, situado en la ca-
lle Alfonso X I I , que también pertene-
ce a l Estado. 
Todo esto se ha hecho ya. Veremos 
si el señor Ministro de la Goberna-
ción se interesa por Sevilla un ipoqui-
•to más que su colega el de Hacienda. 
Porque dado el gran desarrollo que 
va adquiriendo esta ciudad y el exce-
sivo número de extranjeros que anual-
mente nos visitan, requiere que se 
habilite una nueva Casa de 'Correos, 
•pues la que existe en la actualidad, 
no responde á la imporitancia y á la 
hermosura de esta Sevilla encanta-
dtora... 
Y ahora, allá va otra noticia, quo 
también tiene su mij i ta de enjundia. 
E l Director general de Agricultura 
se propone visitar el próximo otoño 
las granjas agrícolas de Sevilla y Je-
rez. 
Ha prometido al diputado á Cortes 
señor Cañal que -aará una conferencia 
sobre cuestiones agrarias en Sanlúcar 
la Mayor, donde también i rá en mo-
mento oportuno el ingeniero encarga-
do del servicio social agrario con má-
quinas modernas para enseñar á los 
labradores los nuevos procedimientos 
de cultivo. 
E l vizconde de Eza y el señor Ca-
ñal ise p/oponen fundar eri» Sanlúcar 
una insititución de crédito agrícola 
popular, y si los servicios de Foment') 
se desarrollan, una estación pecuaria. 
Y como esto tiene realmente impor-
tancia para la vida agr ícola de la ra-
gión, f igúrense ustedes con la alegría 
y la'esperanza con que se habrá recibi-
do la noticia que antecede. E l amigo 
Cañal, es un diputado que trabaja por 
el distrito que le envió al Congreso 
y no se olvida de su amada"Seviyiya'. 
Esto es ibueno y esto merece aplausos. 
de los 
'hacer' 
Y mientras la ma\( 
dos solo se ocupan 
tica (perdón por el s 
como Cañal, piensan nn181]10^ 
es cosa buena, sin diida ll̂ J? 
los intereses del país que r ^ a 
están por encima de todas es^ 
^gan usitedes la frase 
Para 
Ahora 
una gitana de la Cava? Pe^o 0 
emprendan toda la s a n d u n ^ d ^ 
que voy á contar les daré algún * tecedentes. sunos j 
Los socios de los casinos de W 
suelen pasar algunas horas en lo!1 
Jones bajos que dan á la calle v 
están al rás de la misma SenJ 
muellamente en amplias inece<fo3 
acariciados por los vientos alisios 
ios ventiladores eléctricos se re 
viendo pasar a,l mujerío. ' 
y transparentes lunas de cristal , 
tan que el aire ardiente de la «.i 
se confunda con el fresco v perfum 
do de Jos salones donde 'los 
descansan de la abrumadora fañp 
de no hacer nada. ' 
Una de estas tardes, ya casi á la h A 
ra del crepúsculo, 'hallábase un seño-
socio arrellanado en una muelle butsu 
ca de mimbres viendo pasar á 1*" 
" igach ís" de crujiente y almidonada 
faWa esas " g a c h í s " que ciñe» 
el busto en suave y onduloso pañolón' 
de espuma, y calzan el breve p¡o en 
primoroso zapatito de piel de Rusia 
y enredan la negra y rebelde cabeil&! 
ra entre nardos y jazmines olorosos J 
enseñan al t ravés de sus carnosos y 
encendidos labios unos " p i ñ o s " Z 
nácar , simétricos y comprometedores, 
que quitan " e l s e n t í o " . . . 
El señor del Casino, que d-ebe i 
Naturaleza una corpulenta ciclópea 
amén de una alarmante obesidad, se 
recreaba en el "paso de las tórtolas" 
cuando advirt ió que una gitana, plan, 
tada deknlte de su persona, le con-
templaba al través- del cristal con im» 
pertinen'be é insistente curiosidad. 
Otro socio que venía de la calle, SA 
puso á mirar al interior del casino, y 
no viendo dentro nada digno que fue-
se capaz de llamar Ja atención, com3 
no fuese su amigj , p reguntó á la gi-
+ .ina. qué é r a l o que miraba con tanta 
insistencia, á lo cual respondió la 
" c a ñ i , " llena de asombro: 
—Dígame zu mercé ¿ece crig. 
tá é d 'aumento ?.,. 
—Xo. ¿Por qué lo preguntas? , 
—Porque migte qu ' eg tá dezagerao 
ece ceñó!! 
Una carcajada unánime acogió la 
frase de la gitana. E l señor gordo 
comprendió que la habían tomado 
con su corpulencia y entonces hizo un 
.gesto... .un gesto con los dedos, que 
á la verdad, no me explico por qué le 
atribuyen, hipotét icamente, un valor 
de cuatro reales. . . . 
A este gesto la gitana se encandiló 
y poniéndose pn jarraa^frñadió 
—Anda, g a c h ó . . . que manque un 
di vé quiera j aserte rey no podía con-
seguirlo ! ¡¡ A l probé mío no le 
cabe la cabeza en la monea!!!!!! 
¡ Ozú, ozú! Y que degeanzá la. probé 
zeñora que te largó á egte mundo!... 
Y si no llega un celador municipal 
y con gesto autoritario normaliza la 
circulación de la calle, á estas horas 
continúa el pitorreo 
PEDRO BALGA^ÓN. 
J J J 
A C T U A L M E N T E P R E S E N T A E N SUS E S P L E N D I D A S V I B R I F E A S I.OS ÚLTIMOS 
MODELOS D E L A E S TACION, E N T R A J E S D E E T I Q U E T A Y M E D I A E T I Q U E T A . 
T R A J E S H E C H O S 
T f l A J E S : de Smoking con bocamanga, de 
paño ó Vieufia, la ú l t ima creación de la 
moda 
D E S D E $ 2 8 . 6 0 O R O 
T R A J E S : de Smoking de ignal forma que el 
anterior y con telas de las mejores; forros 
de seda 
D E S D E $ 3 1 . 6 0 O R O 
T R A J E S : de Frac, de paño sedán mate ó 
Yicuíía, modelos completamente nuevos, fo-
rros de seda 
D E S D E $ 3 6 . 6 0 O R O 
é 
T R A J E S : de Frac, especiales por su forma, 
por sn confección y sos telas de novedad; 
es lo mejor 
D E S D E $ 4 3 . 6 0 O R O 
C H A L E C O S D E GRAN F A N T A S I A , P A R A T R A J E S D E F R A C Y SMOKING, BLANCOS 
Y D E COLOR, D E S D E $5.50 ORO. 
ESTA ACREDITADA CASA I N V I T A A TODO EL OÜB NECESITE COMPRARSE ÜN 
TRAJE DE ETIQUETA, LO MISMO QOE ÜN T R A J E DE SACO DE U L T I M A MODA, 
VENGA A VERLOS PARA CONVENCERSE QUE NO NECESITA MANDARSELO HACER, 
PAGANDO EL DOBLE, PARA QUE SEA DE BUEMA CALIDAD, DE CONFECCION 
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pREGUNTASYRESPUESTAS 
_ rCA El anillo de compromiso de-
rnerse en un dedo de la mano de-
^ ha me lo ase€ura una s^1"lor'ta 
en s6 lo 116 consultado. Por lo de-
^ ^ ¿ ¡ c e , que no es de rigor eso de 
TD:¿t%T\o ^n una roano ó en otra. 
p u ¿ pregunta usted lo siguiente: 
i ' -Crée usted que una señorita debe 
íTmitir la compañía de un joven á 
Zn. no conoce? E l dice conocerme, 
ella no lo recuerda; y el se acerca 
f í a luneta donde ella está, y se sienta 
2 Tl atándose de nn lugar eomo el tea-
• n v de una luneta que pudiera tener-
womprada . ó bien por el derecho del 
tfrimer ocupante, no es incorrecto sen-
f,rse al lado de una persona d?.scono-
Sfl ni puede ésta impedirlo; pero n 
ianto á dirigirle la palabra, es un ca-
en que se none á prueba la discre-
^ón v la sociabilidad de las gentes. 
TTav individuos que por nada d«l mun-
do dirigen la palabra á un desconocí-
an- pero hav otros que al minuto de 
lAe iunto con otra persona le hablan 
!nn cualquier pretexto. Estos seres co-
municativos á veces nos caen simpáti-
cos v nos gusta la confianza que se te-
nían • pero'cuando desde el primer ins-
tante nos provocan una extraña anti-
ojitía entonces nos causa un malestar 
indecible su entrometimieoto. 
Por lo visto el joven que se le acerco 
í usted, le es antipático. Yo'le rogaría 
fuese indulgente con él hasta observar 
soporte v sus maneras-. Si la forma en 
que le habla es cortés y fina, debe usted 
disimular su contrariedad y contestar-
le en seco con breves palabras; y 
¡quien sabe si después poco.á poco le 
irá usted gustando! 
Si es un tipo de estos majaderos y 
confianzudos hasta lo inconveniente, lo 
que debe usted hacer, en un e-tso tal. 
0̂  buscar un pretexto para levantarse 
v cambiar de sitio, ó salir de allí. Todo 
"es preferible antes que motivar un in-
cidente desagradable, que causaría ex-
pectación. Convendría* pues, que ni él 
¡sé enterase de que usted se ha moles-
tado. ' 
J. K. L .—El mejor remedio contra el 
sudor de los pies, es meterlos en agua 
con frecuencia. Con agua sola y abun-
dante. Cuando una persona está sofo-
cada y sudorosa por el calor ó por ha-
ber caminado ó haber hecho un ejerci-
cio cualquiera, toma un baño general 
y se le alivia por algunas horas aquel 
sudor*moleste, porque el baño quita 
calor al cuerpo y le impide sudar. Pues 
la misma razón indica que el baño de 
piós más ó menos frecuente le curará ó 
le atenuará bastante eso propensión al 
sudor. 
E l Ranchero. 
Se acercaba la hora solemne del ran-
cho en el cuartel de artil lería de la Co-
v anos soldados se entretenían en 
limpiar carabinas y correas y bromean-
do en espera del toque de atención. 
A l artillero Martín, un bueií anda-
luz, le tocaba, por riguroso turno, re-
volver la gran paila y aderezarla. Las 
alubias flotaban en la caldera, con el 
agua en ebullición, revueltas como 
perros furiosos detrás de un pedazo de 
tocino. 
En aquel momento pasaba por cerca 
del cuartel su adorado tormento, una 
robusta moza, niñera, con varios chi-
quillos—al parecer de casa rica.—Salió 
á .su encuentro el artillero Martín, 
abandonando el rancho por un momen-
toy acercándose á ella, con una cara la 
mar do relamida. . . 
Entre tanto el contenido de la paila 
hacía su transmigración á los estóma-
gos de sus couapañeros impacientes. 
Cuando volvió se quedó estupefac-
to al ver que no quedaba en la olla mas 
que un mar de agua y unas cuantas 
alubias nadando en pleno naufragio.. . 
—¡Por vida é Dios ! . . . zi zupiera 
quién me ha comió la zalubia, le daba 
un pun tap ié ! que iba a r r i b a ! . . . . ; 
| pero tan arriba ! . . . que cuando baja-
ra no correría n i la monea española. 
V ILO. 
Septiembre 29. 
L I T E R A T U R A CUBANA 
Castigo. 
¡Puedes decir á tu padre 
que el insulto está vengado! 
;Puedes decir que me quieres! 
¡Puedes vestirte de blanco! . . . 
Te escribo, bien de mi vida, 
y te escribo con trabajo, 
pues por mano de Remigio 
herida tengo la mano. 
E n esta misma mañana 
combatimos en el campo, 
y pude verter mi sangre 
queriendo vengar tu agravio. 
Sin aliento en el Arroyo 
dos amigos me encontraron; 
pero muerto tu enemigo 
en el Arroyo ha quedado. 
¡Adiós, mi bien! Pues ya sabes 
que el Señor le dió descanso: 
puedes decir que me quieres, 
puedes vestirte de blanco. 
Joaquín Lorenzo Luaces. 
DS LA B E L L E Z A 
Cuatro casos concurren á formar 
una perfecta belleza: el colorido, la 
proporción de las facciones, la expre-
sión y las gracias. 
Una armoniosa mezcla de rojo y 
blanco, pero de suerte que el blanco 
parezca dominante, tal es el más bello 
color del cutis. E l pudor y el candor 
dan al colorido su verdadero tono. 
La belleza es inseperable de la salud 
y de la juventud; esa graciosa lozanía 
de la juvenil edad que procede de la 
buena complexión del cuerpo, es la más 
agradable; pero la más insisrniñeante 
dolencia marchita el matiz mejor son-
rosado. 
El colorido, lejos de ser igual en to-
das partes, debe ofrecer sus medios t in-
tas y gradaciones. E l encarnado de las 
mejillas debe irse amortiguando y 
blanqueando hacia la parte inferior del 
rostro. La blancura de la frente, más 
intensa que por doquiera, debe apare-
cer ligeramente azulada junto á las 
sienes. Las rosas de las mejillas han de 
ser más ricas, que deslumbradoras. Na-
da desagrada tanto como un color de-
masiado brillante, si bien, natural. E l 
carmín de los labios debe ser el de la 
rosa al abrirse, y el contorno de la bo- ! 
ca, blanco como el'alabastro: es el único ' 
punto del rostro donde el color debe j 
aparecer decidido. 
En igualdad de circunstancias, un 
cutis fino, delicado y transparente es 
preferido á otro cualquiera. Una rubia 
no es ni contmucho tan bella como una 
morena, pero, á menudo, es más linda. 
Una coloración morena, viva y clara, 
tiene además la ventaja de armonizar 
con los otros colores; el rojo.parece 
8Íempre postizo sobre un blanco bri-
llante. 
Finalmente, la mayor belleza del co-
lorido estriba en ser suave, aterciopela-
do y como empapado en frescor. 
L E T R A S ALEMANAS 
La harca. 
Risas y cantos! Los rayos del sol se 
reflojan lucientes y juguetones en el 
agua. Mécese contenta en sus olas 
una barca. En ella estaba yo, bro-
meando con unos buenos amigos. 
La barca chocó y se hizo trizas. Mis 
amigos eran malos nadadores; fueron á 
estrellarse contra las rocas de la patria. 
A mí, la tempestad me arrojó á las ori-
llas del Sena. 
Héteme embarcado en otro buque, 
rodeado de otros compañeros. Olas ex-
tranjeras me mecen y me llevan. Cuán 
lejos la patria! Cuán oprimido rae 
siento el corazón! Risas y cantos sue-
nan de nuevo. E l viento silba, las ta-
blas crujen, muere en el cielo la postre-
ra estrella. Cuán oprimido me siento 
el corazón! Cuán lejos de la patria! 
H E I N E . 
l a c a j a d e m m m : í m . 
O l O 1 © 233. a • 
Un padre bondadoso, como lo son to-
dos los padres para sus niños, quiso so-
lemnizar la fiesta de su santo obse-
quiando á sus hijos, que eran cuatro, 
dos niños y dos niñas, con objetos de 
su agrado. A l efecto, adquirió ocho 
juguetes, y se los hizo llevar á su casa 
en una caja circular y colocados en la 
forma que expresa este dibujo. 
Aficionado el padre á acertijos y 
problemas, más que por recreo propio, 
por hacer ejercitar la inteligencia de 
sus niños, reunió á los cuatro pequeños 
y les habló as í : 
—Como veis, os traigo ocho jugue-
tes: dos para cada uno. Dos muñecas, 
dos mesitas, dos caballos y dos peloto-
nes. Os los repart i réis en la siguiente 
forma: La muñeca y la mesiia blan-
cas, -para una niña. La muñeca y la me-
siia negras, })ara la otra niña. E l caba-
llo y el pelotón blancos, para un niño. 
E l caballo y el pelotón negro, para el 
otro niño. 
Cada niño se disponía á tomar su 
partición, cuando el padre, deseoso de 
poner á prueba el ingenio de los pe-
queñuelos. agregó i 
—Condición indispensable: Tenéis 
qüe dividir el circulo de la caja en cua-
tro partes exactamente iguales de for-
ma y dimcnsioiies, y cada un-a de estas 
partes deberá contener los dos juguetes 
que os he adjudicado, conforme al re-
parto que he señalado antes. Si voso-
tros no podéis hacerlo, accedo á que se 
os preste ayuda, siempre que sean ni-
ños como vosotros, las personas que os 
auxilien. 
Los pobres niños llevan varios días 
consagrados día y noche al estudio de 
la resolución del problema que les ha 
planteado con cebo tan tentador su 
l.ucu papá, pero hasta ahora nada han 
conseguido. Es de esperar que los lec-
tores les ayuden. 
NOVEJARQUE. 
a r t a d o 2 7 7 T e l é f o n o 9 4 2 
/ 1 9 0 8 
C X A V I S O 
E L DIA 5 DE OCTUBRE 
/ " L A N U E V A G R A N J A 
Pondrá á la venta el nuevo surtido de 
C A S I M I R E S , C H A V I O T S , A R M O U R E S , 
V I C U Ñ A S , P I Q U E S , E T f 
que acaba de recibir 
PARA EL PROXIMO INVIERNO 
T O D O D E 
U L T O I A N O V E D A D 
S a n I g n a c i o ' e m e n t e R e y 
Llamé y abrióse la puerta. 
—Entrad, me di jo la criada, sonrien-
te, con esa sonrisa que los sirvientes 
tienen siempre para las visitas que. de 
antemano, saben son gratas. 
—Los señores han salido; ella está 
en la sala. . . Pasad... 
Descorrí las cortinas, sigiloso, y ob-
servé. 
E l sol de aquella mañana autumnal 
hería los cristales y. colándose por las 
persianas, rielaba sobre el rosa de su 
vestido, que caía, hasta arrugarse en el 
sillón, cual clámide de oro, sombreada 
por la negra cahellera al desgaire. 
E l busto levemente inclinado y la ca-
beza graciosamente contraída, ella leía. 
En su faz la lectura mareaba un ges-
to de contrariedad. 
—¿Se puede? la pregunté. 
Oyó mi voz. sobresaltóse por lo ines-
perada y cerró el libro con azora-
miento. 
—¿Eres t ú? Adelante, me dijo con 
eco velado por la emoción, que en vano 
quería disimular. 
A l notar la palidez l i l i a l de su ros-
tro y la inquietud que la agitaba, la in-
terrogué. 
— ¡ O h ! . . . ¡ tu libro, dijo mostrán-
domelo, ha impregnado mi alma de 
una amarga inquie tud! . . . ¡ E n él los 
amores se suceden á los amores con la 
fugacidad del rayo y siempre el 
mismo h a s t í o ! . . . ¡el olvido siempre! 
¡Ah, eres insaciable! ¡No has amado 
nunca! Tu corazón, cual alada mari-
posa, fué de amor en amor y de todas 
se llevó algo: un recuerdo, una lágri-
ma . . . 
Gradualmente su voz adquiría tona-
lidades más tiernas; yo la contemplaba 
inmutable. 
Hizo una corta pausa, y luego, en 
tono reconventivo, inquirió, fijando en 
mí sus ojos negros: 
— Y á cambio de tantas lágrimas y 
de tantos recuerdos ¿nada has dejado? 
— ¡ N a d a ! . . . contesté desarmado por 
el tierno reproche de aquella alma de 
exquisita sensibilidad... y, para cal-
mar la amarga protesta de aquel cora-
zón femenino, herido por los celos; 
¡nada ! repetí, porque ninguna, como 
tú. fué digna de mi amor. . . 
Mas, con esa clara percepción que 
las mujeres tienen para leer en lo re-
cóndito, comprendió la insinceridad de 
mis protestas, y deje de doloroso arre-
pentimiento reflejó su bello ros t ro . . . 
¡Pensó, ya tarde, que su pasión ha-
bía agregado otra página á mi l ibro! 
M. i . M E N D E Z . 
Sep. 28. 
A PLIÍMA Y A PELO 
Carta de amor de un gramático 
Puede divertirse mucho á una reu-
nión con esta carta de un gramático 
en que, al expresar su amor por una 
señorita, dió libre carrera á su cien-
cia el buen señor: 
* * Señori ta : si aun no han hecho pro-
posición ninguna para la conjunción 
con usted, permítame que lance esta 
interjeción: ¡oh amor mío! No puedo 
menos de dejar que mi verbo manifies-
te el deseo que mi pronombre tiene de 
ser un adjetivo de usted, en todos los 
casos, pues soy muy positivo en decla-
rar que, y?, me considere como compa-
rativo ó superlativo, concuerda con 
usted en todos los modos y tiempos. 
'1 Espero que usted no creerá que soy 
singular al tratar de tener un número 
plural, en mi familia, pues me creo 
demasiado masculino para ser neutro 
en presencia del femenino, que es el 
sustantivo mejor de la tierra. 
" A s í pues, le ruego que no decline es-
ta proposición, que soy la primera per-
sona y no la segunda n i la tercera que 
ha solicitado su amor, dejando sus in-
tenciones á cubierto, pues propongo 
en modo condicional 6 subjuntivo sin 
imponer imperativo alguno." 
Ya se ve que, como colección de dis-
parates, es de la más divertida que 
puede presentarse. 
Solución al probíema de ayer: 301. 
FISICA R E C R E A T I V A 
Una experiencia. 
Tómese una caja de cerillas que no 
tenga cajón; sosténgase horizontalmcn-
te y coloqúese en el centro de la cara 
superior una moneda de 50 céntimos, 
por ejemplo. Para hacerla pasar al in-
terior sin tocarla, bastará dar ligeros 
golpes con el dedo en aquel lado de la 
caja al cual se quiera que vaya la mo-
neda. Bien pronto ésta llegará al bor-
de de la caja: elevémosla ligeramente 
del lado de la moneda, y ésta llegará 
á adquirir estado de equilibrio; en este 
momento se da un golpe suave, y la 
moneda pasa al interior. 
Por efecto de los golpes dados á la 
caja, se imprime á ésta un cierto movi-
miento, del cual no participa la mone-
da, que está siempre inmóvil. En rea-
lidad, lo que se produce al dar los 
golpes en la caja es un movimiento 
retrógrado, que acaba por colocar la 
moneda en el centro de aquélla. 
Esta es una experiencia muy curiosa 
y fácil de ejecutar. 
De Folk-Lore 
Cantaras populares. 
Le sucede á tu querer 
lo mismo que á la veleta, 
que siempre se está moviendo 
según el viento que arrecia. 
E l amor es una luz 
que luce cuanto se quiera, 
pero que se apaga pronto 
si aceite no se le echa. 
E n otro tiempo eran dulces 
todas las aguas del mar, 
y escupió mi niña en ellas 
y se volvieron salús. 
A l marinero en la mar, 
nunca le falta una pena: 
ya se le rompe el timón 
1 ya se le rasga una vela. 
Los juramentos de amor 
son cohetes disparados, 
que empiezan con mucho fuego, 
y caban con un petardo. 
P A G I N A J E ORO 
Castelar. 
La poesía para ser grande y apre-
ciada, debe pensar y sentir, reflejar las 
ideas y pasiones, dolores y alegrías de 
la sociedad en que vive; no cantar co-
mo el pájaro en la selva, extraño á 
cuanto le rodea y siempre lo mismo. 
Núñez de Arce. 
Quien no sabe fingir no sabe reinar. 
LouÁs X I . 
• La mayor desgracia del poeta es que 
si brilla, le devoran sus colegas, y si no 
triunfa le devora el vulgo. 
Como los peces voladores si ascien-
den por la atmósfera se los comen los 
demás aves y si descienden al fondo del 
mar se los comen los peces. 
Voltaire. 
E l apóstrofe es la metralla de la elo-
cuencia. 
P. L . Courrier. 
Más vale ser la esposa de un carbo-
nero que la amante de un príncipe. 
/ . J. Rousseau. 
C'hnradlHta: —Eso es muy f ú t i l . — A. B . 
— Venga todo lo que V . quiera. — Joaé 
C . — Pase V . por aquí, y ya hablaremos.— 
Snsrrlptor.— L a solución que dimos ft, la 
charada negativa del día 3. fué Aníbal : el 
porqué, es el siguiente: pricipiaba l a chara-
da: 
Dos primera, es consónate ; 
y como la dos es ni, tiene V . : ni primera es 
consonante. . . ; es vocal. Y as í sucesiva-
mente.— A. Rodr íguez :— Para qufc se pu-
blique un trabajo en este D I A R I O , no bas-
ta que el remitente sea áuscriptor: es ne-
cesario que el trabajo es té bien hecho y en-
tre en las condiciones del per iódico . 
H . C . — L a s escuelas de sordo-mudos en-
señan á, leer, á. escribir . . . A hablar, no po-
drían sin un milagro. Tienen, no obstan-
te, su mímica , fundada en un su alfabeto, 
que les sirve para mucho. — J . — Expl í -
quenos V . mejor el problema de las peras, y 
se lo publicaremos: no basta con dar el n ú -
mero para dar la so luc ión . — Pistacho:— 
¡Ca! E s un piropo que tiene poco ingenio: 
y publicaremos piropos, sí, pero que valgan. 
H a sirio p r e m i a d a con tí medal las de oro y es la leche comlen-
M d a prefer ida de cnaistos l a l ian probado. 
A - e n c í a general: E N N A 2 , A L T O S . — A p a r t a d o 2 4 G , 
E x í j a s e " X j c t I M C s t Z - i ^ D O S í ^ , " — T e l é f o n o o 0115. al t 1- Sp 
A . M A T T H E Y 
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PASTOR Y BEDi 
(Esta novela publicada por la Casa-edito-
rial de Garnier hermanos. París , se 
encuentra de venta en !a l ibrería de 
Wilson, Obispo número 52.) 
(ConllnOa) 
V i l 
QUIEN SIEMBRA, COSECHA 
puestas así las cosas tenían que se-
?uir su natural desarrollo. O era preci-
so que Gontrán no volviese á poner los 
Pies en la casa de la señora Pistrueci, 
era inevitiable que amara apasionada-
mente como lo quería su corazón, como 
acabó por confesárselo á sí mismo con 
toda sinceridad. 
Gontrán volvió el miércoles siguien-
^ y los sucesivos á casa de la señora 
pistrueci, y poco á poco una gran in-
timidad acabó por reinar entre ambos 
Jóvenes, alentada y favorecida por los 
padres de Julieta, que aparentaban no 
percibirse de nada y los dejaban á su 
arbitrio codo con codo abismarse en in-
terminables conversaciones de que na-
da ni nadie turbaba la peligrosa em-
Esta discreción, ó más bien absten-
ción completa del padre y de la madre, 
hizo que Gontrán, no viéndose molesta-
do por ellos, no volviese á ocuparse de 
sus cualidades, y llegó hasta á olvidar 
la impresión de antipatía que le inspi-
raron la primera vez que los vió. 
Pedro seguía siendo siempre tan 
arrogante y afectuoso con exceso; pero 
al mismo tiempo no se mezclaba en na-
da, y Grontrán acabó por convencerse 
de que era un buen hombre cuj'-a vani-
dad, ampulosa y franca, era conse-
cuencia forzosa de la exuberancia me-
ridional. 
En cuanto á la madre serena, grave, 
y silenciosa no se precipitaba para ofre 
cerse á nadie y se transformaba poco á 
poco en matrona de la antigua Roma. 
Se veía que el sentimiento dominante 
en ella era la maternidad; pero una 
matera i dad que sabía respet ar l a inde-
pendencia de su hija sin ambicionar 
para ésta más que ima felicidad exclu-
sivamente personal, sin segunda inten-
ción de que pudiera aprovecharse en 
nada de lo que pudiera sacar provecho 
para sí misma. 
Julieta le llevaba la corriente al Ba-
rón hablan dolé de su familia como si 
hubiese adivinado, leyendo en el cora-
zón del joven, de lo que le era más 
agradable hablar. 
Pero Gontrán no veía á los Donati 
'jÉinicamente los días de tertulia en casa 
de la señora Pistrueci los miércoles. 
Ya se encontraban en todas partes, en 
paseo, en el Corso, á la hora de tomar 
los helados, en el teatro, de modo que 
poco á poco, fuera de las horas de ser-
vicio, el oficial se acostumbraba á ha-
cer una vida casi común. 
Después de haber luchado contra el 
naciente amor, vacilado al menos, y re-
trocedido antes de entregarse por com-
pleto, ya no lo ocultó, y creyéndose co-
rrespondido comprendió al cabo de 
tres meses que no podía vivi r sin Ju-
lieta y acahó por preguntar á Julieta 
si consentiría en ser su mujer. 
Se lo preguntó una noche en el sa-
lón de la Pistrueci. La pregunta pro-
dujo gran emoción á Julieta. Se puso 
pál ida como una muerta y no contestó 
inmediatamente. 
—¿Qué tiene usted? balbuceó Gon-
t rán . Cierto es que no soy rico y que 
apenas comienzo mi carrera; pero si 
usted me ama ya tendrá usted pacien-
cia para, esperar días mejores que cier-
tamente me reserva el porvenir. 
—| Oh! no es eso, dijo con una leve 
sonrisa sin poder dominar la palpita-
ción que agitaba su pecho. Yo tengo 
aun menos que usted.. . 
—/, Entonces? 
—Entonces si yo no oyese más que 
á mi corazón, á mi deseo, diría sí sin 
vacilar. 
—¿ Teme usted que su padre se opon-
ga á nuestro deseo? 
—¡Mis padres! dijo encogiéndose 
de hombros con una expresión intra-
ducibie de indiferencia y desdén, ¡No! 
no se trata de ellos sino de usted, de 
usted únicamente, 
—¿De mí? ¿Pero no sabe usted que 
yo la adoro ? 
1—¿Y si llega un día en que deplore 
usted?... 
—¿No me conoce lo bastante para 
saber que al dar má corazón le doy en-
tero y para siempre ? 
—Yo no dudo de usted. 
Julieta estaba agitada, turbada. Las 
palabras salían de sus labios cortadas 
y además ni aun miraba al que le ha-
blaba con acento de apasionada ter-
nura. 
—¿ Es que no me ama usted lo su-
ficiente? repitió Gontrán. 
—Ya le he respondido á usted que 
por mi par te . . . y se detuvo brusca-
mente levantando los ojos llenos de un 
resplandor extraño que produce la fie-
bre ; y migándole de hito en hito, aña-
dió : 
Gontrón, el día que yo pudiera ser 
vuestra, llevar su nombre, sería el día 
más hermoso de mii vida, que hasta 
ahora ha sido bastante triste como ha-
brá usted podido juzgar . . . pero ten-
go miedo de esa gran dicha que me es-
pera. Concédame usted ocho días. Du-
rante esos ocho días no intente usted 
verme. E l miércoles próximo aquí mis-
mo le daré á usted la respuesta. 
—¿Me lo promete usted? 
—Se lo juro. 
—¿Y cómo voy á v iv i r de aquí á 
entonces? 
—Pensando en mí como yo pensaré 
en usted. 
E l pobre Barón la miraba tan tur-
bado á su vez, tan inquieto, que Ju-
lieta le alargó la mano y acercándose 
al oído del oficial le dajo rozándole con 
los labios: 
—¡Tenga usted confianza en mí! 
Y se levantó, se alejó y se fué á 
sentar cerca de su madre que no la 
había quitado ojo, de lo que el Barón 
no se había percibido; tal era su turba-
ción. 
Pedro jugaba al " w h i s t " con la se-
ñora Pistrueci y no se ocupaba más 
que de sus cartas. 
Aquella noche, por una de esas co-
rrientes magnéticas que tan fácilmen-
te se establecen en toda reunión de se-
res humanos, la tertulia acabó más tem-
prano que de ordinario, como si todos 
y cada uno tuviese deseo de encon-
trarse á solas consigo mismo. 
Los Donaiti, durante todo el tiempo 
que tardaron en legar á su casa no ha-
blaron una palabra, á pesar de que 
madre é hija iban una al lado de la 
otra. 
Unicamente apenas entraron en la 
casa y el arrogante Pedro se fué á 
acostar, madre é hija se reunieron en 
el cuarto de ésta. 
—¿Y bien? 
—Asunto concluido. 
—¿ Te ha propuesto casarse ? 
—Sí. 
— I , Y túf que le has contestado ? 
—He aplazado mi respuesta para 
dentro de ocho días. 
—Reflexiónalo bien. 
—Hace tres meses que no hago otra 
cosa. 
—¡Mira que no tiene un cuarto! 
—Los que son ricos huyen de mí cu-
ya pobreza le espanta. 
—Sin embargo. . . 
—Tiene un apellido aristocrático de 
lo más distinguido de la nobleza fran-
cesa, que le abre sus salones, le ofre-
se su apoyo, y por sus parientes y sus 
relaciones se trata con las gentes del 
más alto rango; ha rá carrera tan rá-
pida como segura, el porvenir es mag-
nífico y sería Baronesa... j\íe pare-
ce que será algo para la hi ja de Pe-
dro Donati, que no tiene medio "qua-
t r i n o " y no ha sido nada ni será nada 
en su vida más que secretario, casi 
un criado mal pagado de algún carde-
nal ó empleado superior de Su Santi-
dad. 
' (Continuará.) 
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Mr. Slocum 
En e] vapor ' 'Havana ' ' regresó hoy 
qe >u viaje n kss Kstados Unidos P! 
totone] dfA ejército americano Mr. 
l í . Rlívum. Supervisor del Cuerpo de 
ií. Guarrliy Rural. 
A recibirlo fuernn á bordo en la 
lancha "Habanera" los capitanes 
Eyan y Mestrp. ayudantes del Gober-
nador Provisionsl; el general Alejan-
aro Rodríguez, jefe de la Guardia Ru-
r a l : comandante Fo'ltz; coron-el Lá-
mar; el capitán l\Ioré y otros varios. 
Sea bienvenido. 
La Ooüilsión Consultiva 
A continuación insertamos los ar-
tículos aprobados en la sesión anterior 
y que se refieren al Departafriento de 
Justicia. 
Organización y personal 
A r t í c u l o . . . La Secretar ía de Jus-
ticia se organizará en una Sección y 
una Dirección, que se denomina rán : 
1.—Sección de Justicia, y. 
x2.—Dirección de los Registros y del 
Notariado. 
E l Subsecretario, el Jefe de la Sec-
ción de Justicia y el Director de los 
Registros y del Notariado, serán Abo-
gados. 
Dichos Jefes y Director es tarán ba-
jo la autoridad y despacharán sus 
asuntos con el Subsecretario, pero 
siempre con sujeción á lo que dispu-
siere el Secretario. 
A r t í c u l o . . . La Sección de Justi-
cia se compondrá de los siguientes 
Negociados: 
1.—De Asuntos Legales y Adminis-
trativos. 2.—De Jurisprudencia, Su-
perintendencia de Tribunales y Asun-
tos Públicos. 3.—De Quejas Adminis-
trativas é Indultos. 4.—De Registros 
de Penados y Estadís t ica . 5.—De Per-
sonal, Bienes y Cuentas, 
A r t í c u l o . . . E l Negociado de Asun-
tos Legales y Administrativos, se ha-
l lará á cargo de un Jefe de Negocia-
do de l a . . , clase, que será Abogado. 
A este Negociado corespondeu: 
1, Todos los Apuntos relativos á las 
solicitudes de dictámenes que se di-
r i jan á la Secretar ía por el Presiden-
te de la República ó los Secretarios 
del Despacho; 2, La observancia de 
los Reglamentos de la Secre tar ía con 
relación á sus asuntos exteriores; 3, 
Cualesquiera otros asuntos de la Se-
cretar ía que no estén expresamente 
asignados á otro Negociado. 
A r t í c u l o . . . E l Negociado de Juris-
prudencia, Superintendencia de los 
Tribunales y Asuntos Públicos, se ha-
llará á cargo de un Jefe de Negocia-
do de l a . . . clase, que será Abogado, 
Este Negociado t e n d r á á su cargo la 
Suporinteudencia de los Tribunales, l i -
mitándose ésta á la elección de locales 
y oficinas para los funcionarios y per-
sonal de las mismas; y á cuidar d«l 
pago de los sueldos, material y demás 
gastos de aquellos. 
También t endrá á su cargo todo lo 
relativo al Ministerio Fiscal. 
Este Negociado t endrá igualmente 
á su cargo todos los asuntos relativos 
á la impresión y publicación d* los 
dictámenes del Secretario de Justicia 
y de las sentencias del Tribunal Su-
premo. También t end rá á su cargo la 
Biblioteca de la Secre tar ía y los de-
más asuntos que el Secretario tenga á 
•jbien encomendarle. 
A r t í c u l o . . . E l Negociado de Quejas 
Administrativas é Indultos, se ha l la rá 
á cargo de un Jefe de Negociado de 
l a . . . clase, que será Abogado. 
Este Negociado t end rá á su cargo: 
EL Todas las quejas administrativas 
contra el personal de las Secre tar ías 
y de los Tribunales; 2, Todos los asun-
tos relativos á peticiones de indultos. 
A r t í c u l o , , , E l Negociado de Regis-
tro de Penados y Estadís t ica se ha-
l lará bajo la dirección de un Jefe de 
¡Negociado d e . . . clase. 
A cargo de este Negociado e s t a r á n : 
E l Registro de los penados custo-
'diados en los diferentes establecimien-
tos penales, y de los prófugos de la 
justicia; y los asuntos que á los mis-
mos se refieran. Llevará anotaciones 
completas de la historia penal de to-
das las personas condenadas por de-
l i to , en los Tribunales ordinarios; su-
minis t ra rá á los Tribunales y demá? 
autoridades los antecedentes penales 
de todas las personas á quienes se na-
yan impuesto condenas por delitos, y 
recibirá de los Tribunales todos los 
datos necesarios para tener al día nna 
relación completa de los reos que su-
fren condenas. Los Secretarios de to-
dos los Tribunales t endrán el deber de 
notificar al Jefe de este Negociado, 
por conducto del Jefe de la Sección de 
Justicia, toda sentencia firme en cansa 
cr iminal ; y los funcionarios encarga-
dos de los establecimientos penales 
tendrán el deber de dar parte, sin de-
mora, al Jefe de este Negociado por 
conducto del Jefe de la Sección de 
Justieia. de la evasión de cualquier 
penado de su establecimiento, y de 
su captura cuando se verifique. 
Será deber del Jefe de este Nego-
ciado hacer que se formulen estadísti-
cas criminales en las épocas en que 
lo determine el Jefe de la Sección 
de Justicia. 
ArtSeulo,. . El Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas se hal lará á 
cargo de un Jefe de Negociado de 
l a . . . clase. 
Este Negociado t endrá á su cargo 
todos los asuntos relativos á nombra-
mientos, traslados, ascensos, licencias, 
suspensiones, separaciones y demás 
correcciones administrativas del per-
sonal de la Secretaría, así como de 
dar á conocer oficialmente las reglas 
d0 disciplina que se establezcan para 
el régimen de sus funcionarios y em-
pleados. 
Tacibién t end rán á su cargo todos 
los asuntos relativos á la compra de 
efectos y material, y al pago de los 
haberes del personal y el desembolso 
destinado á estos fines, y el examen 
y aprobación de las cuentas de la Se-
cretaría, así como ciialesquiera. otl*OS 
asuntos que el Secretario tenga á bien 
asignarle. 
Dirección de los Registros y del Nota-
riado. 
Ar t í cu lo . . . El Director de los Re-
gistros y del Notariado, t end rá las fa-
cultades y deberes que le atribuyen 
la Ley Hipotecaria, el Reglamento 
dictado para la ejecución de la misma, 
y las órdenes y decretos vigentes so-
bre dicha materia, al Jefe de la Sec-
ción de los Registros y del Notariado; 
exceptuando solamente el conocimien-
to del recurso gubernativo contra la 
calificación de los Registradores. 
Tendrá las facultades y deberes que 
le a t r ibuían el Reglamento, las leyes, 
órdenes y decretos vigentes sobre re-
gistros mercantiles y civiles, al Direc-
tor de Gracia y Justicia del Ministe-
rio de Ultramar de España y al Jefe 
de la Sección de los Registros y del 
Notariado, respectivamente. 
También t endrá y ejercerá todas las* 
facultades y deberes que le a t r ibuían 
anteriormente las leyes, órdenes y de-
cretos vigentes sobre el asunto al Je-
fe de la Sección de los Registros y del 
Notariado e nlo que se relacione con 
el Registro de religiones y el de actos 
de úl t ima voluntad. 
También tendrá las facultades y de-
beres impuestos y atribuidos al Direc-
tor de Gracia y Justicia del Ministe-
rio de Ultramar de España y al Jefe 
de la Sección de los Registros y del 
Notariado, respectivamente, según las 
leyes, órdenes y decretos vigentes. 
Ar t í cu lo . . ' . La Dirección de los 
Registros y del Notariado se compon-
drá de los siguientes Negociados: 
1. —De los Registros. 
2. —De asuntos notariales. 
A r t í c u l o . . , E l Negociado de los Re-
gistros estará á cargo de un Jefe de 
Negociado d e . , . clase, y t e n d r á á su 
cargo todos los asuntos que se refie-
ran á los Registros de la Propiedad, 
mercantil, c ivi l y religioso. 
A r t í c u l o . . . E l Negociado de Asun-
tos Notariales se hal lará á cargo de un 
Jefe de Negociado de l a . . . clase. 
Este Negociado t end rá á su cargo 
todos los asuntos relativos al Nota-
riado, Ley Notarial y su Reglamento y 
Registros de ú l t ima voluntada 
E l D r . F r a n k M e n o c a l 
Completamente restablecido de la 
enfenmedad que le aquejaba, se ha 
•hecho cargo nuevamente de su desti-
no, nuestro apreciable amigo el doc-
tor Frank Menocal, jefe'del Departa-
mento de Inmigración. 
Los condiictores de carretones 
En el local de la Secretaría del Gre-
mio, se reunieron anoche los conducto-
res de carretones de tráfico de esta ciu-
dad, acordando cobrar por los viajes 
del muelle de Luz á razón de 40 centa-
vos, en vez de 30 centavos que se les 
viene abonando en la actualidad; y en 
caso de que el comercio no accediero á 
sus pretensiones abandonarán todos el 
trabajo. 
En la mañana de hoy solo acudieron 
algunos carretones á los muelles, pero 
habiéndose presentado en los mismos 
comisiones de conductores de carreto-
nes, indicándoles á los que habían acu-
dido al trabajo que lo abandonaran, 
aquellos se retiraron. 
En los muelles se encuentran car-
gando algunos carretones, propiedad 
de varias casas de comercio. 
Por la policía de la Primera Esta-
ción se ha reforzado la vigilancia en 
las iumediaciones de los muelles. 
N E C R O L O G I A 
Por el cable se recibió el domingo 
en Matanzas la triste noticia del fa-
llecimiento del señor Francisco Ferrer 
y Orozjeo, ocurrido en San Sebast ián, 
España, donde fué en busca de alivio 
á la enfermedad que sufría. 
E l señor Ferrer era socio de la res-
petable casa comercial de aquella pla-
za Altuna Balparda y Compañía, con-
tador del Cuerpo de Bomberos y per-
sona muy apreciable por sus bellas 
prendas personales. 
Descanse en paz y reciban sus fa^ 
miliares mucho másmosabag ;eacmfw 
miliares nuestro más sentido pésame. 
POR LASJFICIBAS 
P A L A C I O 
Junta de Patronos 
Han sido nombrados miembros de la 
Junta de Patronos del Hospital de 
Ciego de Avila , los señores don Ra-
fael Valdés Delgado, don Fernando 
Alvarez Ponte, don Esteban Coria 
Mendiburu. don Antonio Clacel Ovas, 
y la señorita Francisca Santel de Her-
nández, 
De la de Santiago de Cuba, el doc-
tor don Juan Montero Brovet, y de la 
de Pinar del Río, don Rafael María 
Hernández. 
Decreto 
E l señor Gobernador Provisional, 
por decreto de esta fecha, ha autoriza-
do al Consejo Provincial de la Haba-
na, para aumentar hasta* el 20 por 
ciento durante tres años consecutivos, 
principiando en el presupuesto del co-
rriente año el tipo como límite y 
máximum para la t r ibutación de los 
impuesfos, excepto los que se refie-
ren á la propiedad terri torial , con el 
fin de que el 10 por ciento de aumen-
to que se autoriza por este Decreto 
y l a parte proporcional del oiro 10 
por ciento qu*3 deberá consignar el 
Conseje en su presupuesto, se desti-
na única y cx'-hu-íivamente al pago de' 
las obras de construcción del puente 
sobre el río Almendarest, toda vez que 
el tipo máximo del 10 por ciento que 
par los demás impuestos señala la Ley 
Orgánica de las provincias no sería su-
ficente para abonar el costo de las 
obras expresadas y las atenciones or-
dinarias de la provincia. 
Créditos 
SP ha concedido un crédito de pe-
sos. 6.000 para la terminación de la ca-
sa-escuela de Nuevitas, y por haber-
se agotado los créditos anteriormente 
concedidos, se conceden los que se ex-
presan á continuación para las obras 
siguientes: $90.000 para la construc-
ción de la carretera de Manzanillo á 
Bayamo; $10.000 para la eomposi-
ción del camino del Embarcadero de 
( ayo Romero á la línea del ferroca-
r r i l de Cuba; $80.00 para la carrete-
ra de San Cristóbal á Pinar del Río; 
$30.000 para la de Cabañas á Bahía 
Honda y $44.000 para la composición 
del camino de Guane á Mántua . 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente Agus-
t ín Vera y Gutiérrez. 
Autorizaciones 
Don Ramón y don Eulogio Correa, 
han sido autorizados para construir 
un bar racón de madera para almace-
nar frutos en^a margen derecha del 
río Miel, (Baracoa); y don Guillermo 
de Zaldo y Beurmam, para que pueda 
construir un muelle espigón de 5 y 
medio por 18 de largo en la zona ma-
r í t ima del puerto de Cabañas, (Pinar 
del Río) , contiguo á los terrenos del 
ingenio de su propiedad, *;Asentista." 
Varios asuntas 
E l general don José de Jesús Mon-
teagudo, solicitó hoy del señor Go-
bernador Provincial el indulto de 
Francisco Lutgardo Pérez, José Ar rou 
y Matías López Pérez, hablando des-
pués á dicha autoridad acerca de los 
nombramientos de Juez municipal de 
Cruces y de otros. 
Por Guanabacoa 
Acompañado del señor Zayas, visi-
tó hoy á Mr. Magoon, el alcalde mu-
nicipal de Guanabacoa, señor Fran-
chi, para solicitar que den comienzo 
los trabajos para la construcción del 
mercado de dicha vi l la . 
S E C R E T A R I A 
DB AQRJGMiLTURA 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se ha concedido 
"la inscripción de las marcas de gana-
do solicitadas por los señores Antonio 
J. Guimerá, Pedro Campo, Oayetano 
Alvarez, María de la Cruz Rodríguez, 
Benito Carbonell, Espinosa y Unos. 
Manuel Díaz, José Marín, Alejandro 
Fernández, Antonio Roque, Andrew 
Kobler, Alberto Baez, Sixto Chavez, 
Francisco del Corral, Mar ía Cecilia 
Rodríguez,- Caridad Gallardo, Ricar-
do Mesa, Enrique González, Benja-
mín F. Caskins, Marcolina Roura, M i -
guel Consuegra, Majín Alfonso, T i -
burcia Mújica, Antonio Rojas y Ale-
jo P i ñ e r o ; y se han negado las pe-
didas por los señores Juan de Dios 
Saavedra, Andrés Rosell, Andrés Pé-
rez, Andrés García y Clara Calás . 
S E C R E T A R I A D E 
IINSTRUGGIOIN P U B L I C A 
Admisión de alumnos 
Siguiendo la costumbre establecida 
en años anteriores y á petición de mu-
chos interesados, el señor Supervisor 
del Departamento de Inst rucción Pú-
blica ha tenido á bien prorrogar hasta 
el día 15 del entrante mes de Octubre 
la admisión de alumnos en las matr ícu-
las de la Universidad é Institutos de 
Segunda Enseñanza. 
A S U N T O S V A R I O S 
Regreso 
Nuestro querido.jpmigo el señor don 
Ma.nuel González, ha regresado hoy 
de su viaje á los Estados Unidos, ha-
ciéndose cargo desde luego de su 
Agencia de ferrocarriles, esta.blecida 
en la calle de Cuba número 37. 
Sea bienvenido. 
Las clases pasivas 
ST. Director del Diario de la Marina 
Habana, Septiembre 30 de 1908. 
E l acuerdo tomado por la Directiva 
de la Sociedad ^4Clases Pasivas de 
Viudas y Huérfanos de Militares Es-
paño le s , " y que en tiempo oportuno 
tuvo á bien publicar su diario, res-
pecto á la condición de libertad en 
que quedaban viudas y huérfanas pa^ 
ra nombrar, lo mismi) en est/ capital 
que en Madrid, sus respectivos apo-
derados, debo añadi r ahora; como 
complemento aclarativo y en repre-
sentación de esta Sociedad, de la cual 
soy presidente, que los representan-
tes ó apoderados no han de ser pre-
cisamente ios mismos que tuvieron 
anterior á la suspensión del Monte-
Pío, sino gauellos que tengan por 
conveniente, hayan ó no sido en otra 
ocasión y que estos que tengan á bien 
designar, puestos de común acuerdo 
pueden dirigirse al señor don José 
Fernández Getino. residente en Ma-
drid, persona competente, de confian-
za y autorizada por la Directiva, 
pues á sus activas gestiones debemos 
la buena marcha Je la obra que des-
interesadamente nos hemos propuesto 
realizar. 
Todas cuantas personas se han lle-
gado á esta Directiva, me han mani-
i t svado lo muy agradecidas que se en-
cuentran de las eficaces gestiones del 
señor Fernández G-ptino y en demos-
tración me dicen que. á fin de corres-
ponder, están dispuestas, si tienen la 
fortuna de conseguir sus legítimos de-
rechos de pereibir su Monte-Pío y or-
fandades, á abonarle sus honorarios y 
gastos de gestión, correspondiendo 
además en prueba d^ gratitud v n»-
euerdo con un regalo. 
Determinado el asunto principal 
del escrito, rés tame hacer presente 
que estas y no otras fueron las razo-
nes que tuvo -la Junta Directiva de 
'» Asociación para recomendar y dar 
ü] nombramiento de delegado de la 
Sociedad á don José Fernández Ge-
tino, en Madrid. 
Felicito á usted el regreso y el de 
su familia; le distingue su affmo. s. s., 
Pablo Landa. 
Complacido 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente, 
Distinguido señor : 
No dudo en acudir á usted, que tan 
digna y acertadamente dirige el po-
pular é importante D I A R I O DE L A 
M A R I X A , pues sé con el entusiasmo 
que defiende las buenas causas y el 
decidido apoyo que presta á toda idea 
ó proyecto que pueda redundar en be-
neficio de nuestros semejantes. 
En estos días " L a Unión Españo-
l a " y D I A R I O DE L A M A R I N A se 
lian ocupado en sendos y admirables 
artículos del hermoso- proyecto que 
piensa llevar á la prác t ica el Centro 
Andaluz. 
Este organismo, que cuenta con mu-
chos é ilustres directores, merece to-
do género de alabanzas por su noble 
y humanitario pensamiento. Soy de 
Jos que con más entusiasmo se las t r i -
butan. 
Ahora 'bien, inspirado en ese mis-
mo amor á la humanidad; guiado por 
el más sincero afecto hacia la clase 
desheredada de la fortuna, sean ó no 
obreros; impulsado por el más noble 
a1 truismo, hace tiempo que ese mismo 
proyecto que ocupa la atención del 
Centro Andaluz, venía yo defendién-
dolo con todo mi aíán, y con fecha 24 
de los corrientes, seguro ya de la fa-
vorable acogida que tendr ía entre los 
miemibros de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, presenté á la 
Junta Directiva de dicho organismo 
una extensa memoria, con las bases de 
un proyecto para crear una sección 
especial de socorros mutuos y para los 
accidentes del trabajo. 
No trato de recabar la pr imacía de 
ia iniciativa ni pedir galardón para 
nadie. Cuando del bien de nuestros 
hermanos se trata, no hay que ocu-
parse de esas minucias. 
Solo y exG'lusivamiente molesto su 
atención para poder consignar públi-
camente mis humildes y entusiastas 
plácemes al Centro Andaluz, en pr i -
mer término, por ser también el pri-
mero que he roto el frío egoismo y 
he dado un grandioso eĵ e/mplo de ca-
ridad y filantropía. Y después, para 
elogiar la conducta de la prensa, esa 
eterna defensora de l a Sociedad, y so-
üieitar de ella, en órgano tan reputado 
como el que usted dirige, que aliente 
á la Asociación de Dependientes del 
Comercio y á las demás asociaciones 
regionales análogas, para que secun-
den la labor comenzada con toda la 
fe y todo el entusiasmo que aquella 
merece. * 
Perdone mi osadía y condénela al 
silencio y al desprecio, si así lo cree 
justo. 
De apreciar la recti tud de mis in-
tenciones y darle publicidiad á estas 
líneas, le quedaré reconocidísimo, 
pues con ello estimo que se logrará 
irn bien además. 
De usted afifmo. s. s. que le admira 
y L ib, 1. m., 
Luis Estrwgo. 
Habana, 29 de Septiembre de 1908. 
P O R E S O S M U N D O S 
En el Aquarium 
Este notable establecimiento que 
atrae tanta concurrencia en Nueva 
York, acaba de recibir una gigantes-
ca tortuga de mar, á la que los natu-
ralistas están de acuerdo en recono-
cer 50 años de edad. Su peso alcanza 
la muy respetable cifra de 840 libras, 
y por ese ú otro motivo se la ha bau-
tizado " B i l l Ta f t , " el nombre del 
candidato repuMicano, quien si no 
pesa la casi media tonelada de la tor-
tuga, su corpulencia es ya tal que au-
toriza la esperanza de que llegue á 
rivalizar á la susodicha. 
Espoletas para los 
grandes proyecfciles 
En Inglatena se viene estudiando 
la cuest ión d j las -espoletas para ios 
grandes proyectiles, desde el bombar-
deo de Alejandría en 1892, donde ia 
mayor parte de las granadas se en-
contraron después intactas en los 
fuertes, sin haber hecho explosión. Si 
esa cuestión iha sido resuelta no lo 
sabemos, pues es uno de los secretos 
de la marina inglesa. 
Habrá que esperai á otro 'bombar-
deo ó batalla naval para juzgar de su 
acierto. 
Según la descripción hecha por un 
oficial ruso acerca del modo que ha-
cían explosión las granadas de los ca-
ñones de. 305 milímetros á bordo de 
los barcos de la escuadra rusa, todo 
hace creer que dichos proyectiles lle-
vaban espoletas de gran seguridad. 
iLos franceses también hace tiempo 
que vienen trabajando en este asun-
to, haciendo continuas experiencias, 
pero el resultado obtenido no debe ser 
muy satisfactorio, pues en los últimos 
ejercicio® anuales de t i ro al blanco 
verificados por la Escuadra del Me-
di ter ráneo reventaron muchas grana-
das prematuramente y á corta dis-
tancia de la boca de las piezas. 
Cuestión es esta muy importani--. ' 
asi amo la de IOJ exploáivos para iub • 
granadas, j , i 
1 E E L G E M 8 _ P EL CABLE 
Serv ic io de l a P r ensa Asoc iada 
D I S r r E > 0 1 ^ . JArOBREX 
Washington, ^ .iembre 30.—En la 
sesión efectuada ayer por el Congre-
so Internacional sobre Tuberculosis, 
hablaron varios de los Delegados que 
han cencurrido, tratando todos del es-
tado de los trabajos que en sus respec-
tivos países y Estados se llevan á ca-
bo para combatir á la temible enfer-
medad y de los adelantos que en ese 
sentido se han hecho. 
Entre los que hablaron se encuen-
tra uno de los médicos que forman la 
Delegación cubana, el eminente doc-
tor J. L . Jacobsen, que dijo entre otras 
cosas, lo siguiente: 
" E l problema de la tuberculosis es 
el mismo en Cuba que en cualquier 
otro país del mundo, y la enfermedad 
obedece á las mismas causas y presen-
ta los mismos aspectos clínicos que en 
otras partes. Sin embargo, el hecho 
de ser allí muy numerosas las fábri-
cas de tabacos, le da cierto carácter 
especial, por ser éstas, indudablemen-
te, la gran fuente de la tuberculosis. 
Otra caracter ís t ica especial de Cuba 
en este respecto es, que hasta ahora 
por lo menos, las sociedades particu-
lares—la Liga contra la Tuberculo-
sis, entre ellas—y los particulares han 
carecido de los recursos necesarios pa-
ra emprender una campaña provecho-
sa y si es que su labor ha ds ser real-
mente efectiva, tienen que contar con 
el apoyo y estar bajo el dominio del 
gobierno; por otra parte, las condicio-
nes especiales de la isla permit i r ían 
que se llevase á cabo el trabajo de re-
copilar datos completos y ciertos, for-
mando de ese modo una estadística, 
que es base fundamental en est3 pro-
blema de la tuberculosis." 
El doctor Jacobsen señaló también 
la importancia de la estadíst ica y, en-
tre otras indicaciones hizo la de ene 
debía realizarse una fuerte organiza-
ción con objeto de coleccionar datos 
estadísticos en Cuba. 
Habló, al terminar, sobre los hospi-
tales, sanatorios y dispensarios de Cu-
ba y señaló la necesidad de que se or-
ganicen dispensarios ráp idamente en 
las provincias, situando uno de ellos 
por lo menos en cada ciudad impor-
tante de la isla. 
PROBABLE SUSPENSION 
D E L A CUARENTENA 
Washington, Septiembre 30.—Los 
altos funcionarios del departamento 
de la Guerra tienen plena confianza de 
que la cuarentena que contra algunas 
provincias cubanas mantiene el ser-
vicio sanitario ds Marina, será le-
vantada el día primero de mes de Oc-
tubre próximo, aproximadamente. 
E N DEFENSA DE 
LOS REPUBLICANOS 
Terre-Haute, Indiana, Septiembre 30. 
—Explicando la conducta del partido 
republicano en lo que hace referencia 
al capital y al trabajo, el senador Be-
veridge pronunció aquí anoche, el se-
gundo de sus discursos de propagan-
da, en que responde á los ataques di-
rigidos por el candidato de los demó-
cratas al partido republicano por ese 
concepto. 
REDUCCION D E L FRANQUEO 
Londres, Septiembre 30.—Según se 
anunció oprtunamente, esta noche, á 
las doce en punto, comenzará á surtir 
sus efectos el nuevo arreglo postal con-
certado por los gobiernos de Inglate-
r ra y los Estados Unidos, por el que 
en lo adelante sólo p a g a r á n las cartas 
entre ambos países un franqueo de dos 
centavos. 
Las autoridades del departamento 
de Correos tienen ya hechos los arre-
glos que se consideran necesarios para 
disponer del considerable aumento de 
corespondencia que resu l t a rá por la 
reforma. 
Hasta hoy las cartas de Inglaterra 
á los Estados Unidos ó viceversa, pa-
gaban cinco centavos de franqueo. 
LAS UNIVERSIDADES 
IRLANDESAS 
Dublin, Septiembre 30.—En la "Ga-
ceta de I r l anda" se promulga la nue-
va ley universitaria, que empezará á 
regir desde el d ía de mañana . 
E l gobierno tiene el propósi to de es-
tablecer dos nuevas Universidades, 
una en esta ciudad y la otra en la de 
Belfast. La primera de ellas iniciará 
sus tareas inmediatamente. 
U N DESPACHO DE SPERRY 
Manila, Septiembre 30..—Se ha re-
cibido un telegrama del almirante Spe-
n y , jefe de la escuadra americana de 
acorazados, en el que comunica que 
sus buques l legarán á este puerto el 
viérnes por la tarde. 
INFORME D E L GENERAL B A R R T 
Washington, Septiembre 30. — El 
general Barry, jefe del ejército de pa-
cificación de Cuba,, informa que es de 
la mayor importancia aiijerar el equi-
po de los soldados de infantería, á fin 
de aumentar su resistencia para las 
marchas largas. 
Informa también que la disciplina 
continúa siendo excelente y que la 
eficacia del servicio sanitario queda 
demostrada con el hecho de ser me-
nor que en los Estados Unidos el nú-
mero de enfermos en el ejército de 
ocupación. 
TEMOR A L A PESTE 
Pekín, Septiembre 30.—Se teme que 
£?e declare la peste en les distritos de 
Hyderabad y Becocn. de resultas de 
la inundación del río Musí,, en donde 
las aguas están bajando y dejan ex-
puestos á la intemperie un gTa,n núme-
ro de cadáveres insepultos, la mayor 
parte de mujeres y niños que están ya 
t n estado de descomposición. 
FRANCIA SE ADHIERE 
París . Septiembre 30^J^OTES;T4 
francés se ha adherido á la lobienio 
de las demás potencias c o m ^ L 0 ^ 
pación mjustifica-a del f - ^ o ^ , 0 ^ 
mano por Bulgaria, -lTOcami ru, 
FRANCIA Y ESPAÑA 
COXDEsi 'EXTM^.j-p 
Les gobiernos ue Francia y * J J ? 
están preparando una ^esnues+a ? ,na 
reparos que han puesto£ AlemL1-08 
Austria é Italia á su anterior n ^ 
bre el reconocimiento de Mula¿ S i S 
como sultán de Marruecos ^ 
VENTA DE VALORES 
Nueva Ycrk, Septiembre 30 - A v ^ 
martes, se vendieron en la B o l s a f 
valores de esta plaza 418,700 bonos ! 
acciones de las principales empreU 
que radican en los Estados Unidos 
Observatorio del Colegio de Beléj ' 
Septiembre 30 de 190S* 
á laa 9 a. m. 
A las oaho de esta mañana, se dbi 
tmiguía desde este Observatorio el aiv. 
eo cirroso del ciclón, con la parte nS 
elevada al ESE., donde .se hallaba 
aproximadameive su centro. A las 7 y 
30 a. m. estaba ú vórtice do U torJ 
menta, entre Gibara y Nue vitas, COQ 
rumbo probable al Caasl de da Flor!, 
da, como hemos telegrafía do a Koy 
West y á WashingT/ci]: se va acercad 
do á la provincia de la Haba.aa. 
>No hay ¡motivo spfáeiente para alar-
marse, pero conviene estar alerta. Se 
ha propalado que el eielón había re-
curvado; es un d-ftsatiho perjudicial. 
L . Gangciti, S. I. 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Septiembre 29 de 1908. 
Según telegrama recibido de la Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llo-
vió en Quiebra Hacha. Guanajay, Pa-
so Real, Guane, San Cristóbal, Arte-
misa. Vinales, Consolación del Norte, 
Pinar del Río, Grüira de Macuriges, 
Alacranes. Agrainonte, Bolondróu, Pe-
rico, Unión de Reyes, Corral Falso, 
-Aíaranzas, Caibarién, Remedios, Ca-
raajuaní, Yaguajay. Sanio Domingo, 
Calabazar. Encrucijada. Fleetas, Sa-
lamanca. Gurcbull, en toda la provin-
cia de Caraagüey ;iVctoria de las Tu-
nas, Bayamo, Cristo, Sariga, La Ma-
ya Tiguabos, Guantánamo. Caima-
nera, San Luís, La Sierra, Palma So-
riano y Santiago de Cuba. En este 
Observatorio, (Casa Blanca), se reco-
gieron G6 ralm (0.26. j 
(10 a. m.) 
E l centro de la perturbación parece 
•hsllarse sobre las Bahamas al NE de 
"Nuevitas, dirigiéndose al NO: por 
consiguiente no hay peligro para Cu-
ba, pero sí para los buques que salen 
^ara el N . 
Santa Clara, Septiembre 30, 
á las 8 y 40 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l centro del ciclón ss encuentra 
ahera en la provincia de Santiago de 
Cuba., De no modificarse la ruta, ma-
ñana estará el vórtice próximo á esta 
ciudad de Villaclara. 
Jover. 
En la oficina de la Estación Mereo-
rológiea de la República, se nos han 
facilitado los sigui entes dato* .-obre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana. Stb ». 29 de 1908. 
Má • -Min. Med. 
Termt centígrado. 29.^ 22.7 26.1 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22.76 20.30 21,58 
Humedad relativa. 91 75 33 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 7ñ9.64 
Id . id . , 4 p.m 757.14 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: m. por 
ppgundo 3.S 
Total de kilómetros 356 
Lluvia mi , Llovizuas. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Los candidatos á representantes por la 
Eaham 
La Convención Provincial del Parti-
do Liberal Histórico ha proclamado co-
mo candidatos por la provincia de la 
Habana á la Cámara de Representan-
tes á las siguientes personas: 
Enrique Roig. 
Manuel Varona Suáiv-z. 
Carlos Guas. 
MSguel F. Viondi. 
X. .Mil ico. 
General -Tacinto Hernández. 
Jesús Barraqué. 
J T T E N T U D L I B E R A L DE 
SAN FRANGIS ' 
Sr. Dirpctor del DIARIO DE LA MABIN \ -
Para celebrar la constitución de es-
te organismo, se efectuará el 3uev?~ 
primero de Octubre un meeting en • 
casa calle de Inquisidor número 29, 
las ocho de la noche. E n dicho acto 
harán uso de la palabra oradores tan 
niotablés como los señores Martín ^J0' 
rúa Delgado, Enrique Roig, José • 1 
miel Cortina, Antonio Seijos, Ambro-
sio Borges y otros; y para que nos bo" 
ron con su presencia en el exprés* 
acto, imitamos por este medio a 
dos los liberales. 
Habana. Septiembre 29 de 190S. 
El Presidente, 
Dr . Domingo A . Macías. 
£1 Secretario. 
¡ faan A . SdnchcZ' 
DIA&IO D S L A MARINA—Edición de la tarde—Septiembre 30 de 
€1 
f 
Cnd intervietc y (Hez pesos) 
T actor escucha este mi caso de hoy, 
oue á buen seguro ha de agradarte. 
Te 1" voy á contar lisa y llanamente, 
sin ambajes ni rodeos; á mi manera. 
Verás. _ 
Cuando entré en la Corte, mi ami-
go y empleado Víctor Prm, me salió 
t i encuentro: 
—Alguacil—me dijo—yo se que eres 
romántico por naturaleza y festivo por 
afición: ¡dame la mano! 
—¿Adonde me llevas? 
la sala de testigos. 
— I Qué sucede ? 
—¡ Sígneme! 
lie condujeron hasta la puorta de la 
expresada sala. 
. —Fíjate, viejo: fíjate en aquella 
mulati.-a que lee un libro. 
—¡ Ya la veo! 
—¿Qué te parece? 
¡ Muv mulata mía ! 
—Bueno, si vas á hacer chistes ma-
los te «brimiono. 
—No. chico; pero es que no la en-
cuentro nada de particular. 
¿Quieres hablar con ella? 
—Si tanto empeño tienes... 
—Sí, ven conmigo. 
Entramos en la habitación de espera, 
nos acercamos á la m M i c a que, al ver-
nos, interrumpió la lectura; y Prm 
con todo el ceremonial que aconseja el 
"Código de Carreño", hizo mi presen-
tación, 
—¡Margarita, tengo el gusto de po-
ner á tus órdenes á mi amigo E l A l -
gvacil de las Cortes Correccionales! 
Margarita—¡la pobre!—se puso en 
pie y me alargó la mano: 
Margarita Gautier. digo Lazo, servi-
dora suya! 
—¡ Tanto honor! 
Prin volvió á tomar la palabra: 
—Bueno, puesto que ustedes ya se 
conocen, les dejo solos, j Hasta luego, 
Margarita! ¡Adiós, Alguacil! 
Hubo una pausa. Margarita conti-
nuaba en pie. Yo le dije: 
—¡Siéntese joven! 
—¡ Gracias, es comodidad! 
L a miré detenidamente: es una mu-
chacha simpatiquísima, agradable, que 
tiene unos ojos muy expresivos, acari-
ciadores. 
Ella, por su parte, me examinaba 
de arriba abajo y daba vueltas al libro 
sin saber qué decirme. 
Yo insistí: 
—¿ Es usted aficionada á la lectura ? 
—Sí, señor; mucho. 
—i Eso es bueno! 
—Ahora que hay algunas novelas 
tan tristes!... 
—¿Y qué autor Je agrada más? 
—Alejandro Dumas. 
—¿El viejo? 
— E l joven. 
—¿Acaso es de él el libro que usted 
leía ? 
—Sí, señor; de él es. No sé si cono-
cerá usted la obra. 
—¿"La Dama de las Camelias? 
—¡ Acertó! ¡ Qué buena obra! ¿ Ver-
dad? 
4*Eu l a l í v i d a t e n í a 
un l i b r o a b i e r t o . " 
—; Muy buena! 
—Yo casi me la sé de memoria... ¡Y 
siempre lloro! ¿Usted ha visto? 
—No. 
—Me dá mucha pena ese pobre Ar-
mando Duval. aunque él no tuvo la cul-
pa : fué su padre.. . ¿Y qué me dice us-
ted de Margarita ? 
—Pues no sé de el la . . . 
—Se lo pregunto en serio. 
—¡ Ah ! ¿ E n serio ? Pues se murió: 
"unos dicen que á la u n a . . . " 
—¡ No se burle! L a pobrecita se 
llamaba como yo. Margarita. 
— E s verdad. 
—Cuando usted Uegó acababa de te-
ner un disgusto con Armando, en el 
baile, ¿se acuerda? 
—Oigame, joven: ¿viene usted acu-
sada de alguna falta á la Corte Co-
rreccional? 
—Sí. señor: me acusan porque ten-
go amigos y paseo de noche con ellos. 
—¿ Es usted soltera ? 
—Creo que sí. 
—¿Y ;'t qué se dedica, joven? 
E n esto se oyó un cacareo espantoso 
que venía de la sala de actos, como si 
hnbiesen traído á la Corte todo un ga-
llinero en pelea. • 
—¿ Qué ocurre ?—pregunté á un 
guardia. 
—Nada; que acaban de entrar una.s 
señoras con una cría de gallos enanos. 
Víctor Prin se zampó en la sala de 
testigos riendo á carcajadas. 
—¿Oyes? 
— Ya. ya me han dicho. ¿Y á qué de-
monio traen esos animales? 
—Figúrate que á una mujer llama-
da Hortensia de la O, le han robado un 
gallo enano y viene aquí con toda la fa-
milia (del gallo) para que la ladrona 
no pueda alegar que el volátil raptado 
es suyo. 
—1 Qué escándalo! 
—¡Ah!, dime: ¿qué te pareció Mar-
garita? 
—Muy original, un poco gaga; pe-
ro muy original. 
—¡ Vaya si lo es! ¿ Dónde la dejaste ? 
—Ahí está. 
—¿ Dónde ? 
Margarita Lazo no estaba; en aquel 
momento acababan de llamarla ante el 
Juez. 
—¡Vamos, chico, que deseo escuchar 
su declaración! 
Llegamos tarde, solo á tiempo de oir 
á Margarita decir con su media lengua: 
—¡Y yo que culpa tengo de haber 
nacido bonita! ¡Los hombres me si-
guen! Señor Juez: ¿qué quiere usted 
que le haga? 
E l Magistrado de la Corte se enco-
gió de hombros, y falló: 
—¡ Diez pesos de multa! 
Y yo, antes de marcharme, le di las 
gracias á Prin por el buen rato pasado. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
Acontedmientos deportivos mundiales: el Duque de Montpensier 
vuelta al mundo.—Expedición interesante. —América, Méjico, 
París y 7 L;aña. —Las Armas en San Sebastián. 
en su 
Cuba, 
En Kampong-Chen me detuve cua-
tro días cazando. De afllí á Kompong-
Tong recorrí los 150 kilómetros sin _ 
soltar la dirección del coche desde las '. 
seis de la mañana á las nueve de la no- j 
che, y atravesando dos ríos sobre pueV 
tes provisionales de madera, uno de ! 
ellos de 103 metros de largo y 20 de • 
altura. Por la noche nos alumbraron \ 
las inmensas hogueras de grandes ex- j 
tensiones de terreno ardiendo que los 
indígenas habían incendiado para que- i 
mar las yerbas secas. E l río Tonié- | 
Sop tiene la particularidad de que seis 
,meses del año su corriente va de Norte 
.a Sur, y los otros seis meses, de Sur á 
Norte. 
Mientras me construían un puente 
para atravesar ese río, envié al meeáni- : 
co á una ciudad donde había un medí- ; 
co que le operó la mano por habérsele 
'agravado -la herida. 
En el camino de Kompong-Chen to- ¡ 
dos los obstáculos descritos se acumu- \ 
laron. y además hacía un calor tan ho- ! 
rrible, que la gasolina no entraba en el j 
motor, evaporándose antes de llegar. | 
E n esta ciudad el gobernador organizó j 
grandes fiestas en honor mío, repre-1 
sentaciones teatrales originalísimas'; lo 
mismo sucedió 
Stuen-Len. mientras discutíamos cómo 
había de subir el automóvil desde la 
balsa que ,1o conducía á tierra, uno de 
los sampanes que componía la balsa se 
hundió, volcando en aquella dirección 
el automóvil, y hubo necesidad de traer 
para que lo subieran al llano, á cinco 
elefantes, que, enganchados con cuer-
das, lo arrastraron. 
E n Kompon-iCheng nos embarcamos 
hasta Saigon, donde entramos el pri-
mero de Mayo, después de haber de-
mostrado á los habitantes de la Indo-
china francesa que se puede ir de Sai-
gon á las ruinas de Angkor por tierra. 
Las autoridades, en vista de mi expe-
dición, piensan construir una carretera 
y edificar un hotel en Angker. Cuan-
do el camino esté hecho, un automóvil 
tardará un día en recorrer la misma 
distancia que á mi me ha costado más 
de un mes... 
—¿Ha podido calcularan Alteza el 
coste de esta expedición?—le preguntó 
el periodista señor .Fernández Arias. 
—Sí—respondió el Duque—. tinos 
diez mil francos. 
—¿El automóvil quedaría deshecho? 
—No—respondió el Duque—. E l úl-
timo día que lo usé, antes de enviarlo á, 
frodisio Aparacio, el gran campeón 
de sable, ha obtenido un gran triunfo 
en el torneo de esgrima. 
E l asalto se verificó en el hall del 
Casino de San Sebastián, que durante 
el torneo estuvo repleto de público. 
E l resultado fué tan magnífico, que 
seguramente superó á los cálculos que 
el público había hecho de antemano, 
según dicen los periódicos españoles. 
Todos los tiradores demostraron un 
conocimiento asombroso del sable, rea-
lizando cosas tan maravillosas que des-
bordaron el entusiasmo de los concu-
rrentes. 
E l empeño y el interés que cada uno 
de los célebres maestros puso por con-
seguir él triunfo fué tan grande, que 
constituye este torneo una de las me-
jores páginas del noble arte de la es-
grima. 
Afrodisio Aparicio se distinguió de 
tal forma, que por todos fué proclama-
do campeón del sable. 
Compartieron con Aparicio las deli-
cias del triunfo los notables maestros 
extranjeros Verbmgge, de Amberes, y 
Galante, de Venecia, entre quienes se 
repartieron tres medallas de oro que 
figuraban como primeros premios. 
Además de estas tres medallas se 
concedieron otras tres de plata, que 
fueron adjudicadas á los maestros -Ra-
bau, de Amberes, Debel, de Gant, y 
Ferraro, de Torino. 
Al propio tiempo que en el hall se 
verificaba el torneo relatado, en otra 
dependencia del Casino se celebraba la 
prueba final de florete para amateurs. 
Las cinco medallas de oro que se ad-
judicaban les fueron concedidas á los 
señores Dillon-Cavanagh, do París; La-
báu, de Burdeos; Garderes, de París; 
Llorens, de Barcelona, y Muñoz Barre-
do, de Burgos. 
Además, se concedieron tres meda-
llas de vérmeÜ á los señores Castro de 
Rosario, de Burgos; González Tablas, 
de San Sebastián, y Corder, de Chau-
Por la noche se verificó el gran asal-
to final, en el que tomaron parte el 
célebre profesor Kirchofer, campeón 
del mundo. 
Su Majestad el Rey, que asistió á la 
fiesta, entregó los premios á los ven-
cedores en el torneo. 
Después hubo una cena en el gran 
coinedor del Casino, asistiendo el Mo-
narca, las autoridades y los tiradores. 
MANÜEL L . D E L I N A R E S . 
Sumario 
Carreras limpias: Cubanicay 0; Cár-
| denas 2. 
Hits: Cubanicay 6; Cárdenas 8. 
Two bases hits: Cubanicay 1; €ár-
| denas 2. 
Errores: Cubanicay 3; Cárdenas 3. 
Struck outs: Cubanicay 14; Cárde-
nas 2. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de lew jrjegos d« 
los Clubs de las Ligas Nncionfll y 
! Americana, hasta ed dia de ajer: 
L I G A NACIONAL 
Clubs G. P. 
Chicago 94 
NeAv York 92 
Pittsburg 94 





Juegos para hoy: 
Filadelfia en New York. 
St. Louis en Pittsburg. 
Brooklyn en Boston. 
Chicago en Cincinnati. 










Detroit . , . 
Cleveland . . 
Chicago . . . 














en Chickrean y en , , 
Siemseap. Por fin. después de atrave- I Pam- en ^a^0?' \ec<i™ 84 k,llor?etr08 
sar otro puente improvisado, llegamos'/? =un«ti)ft Después de en-
de noche á Angkor v allí subí en mi V ™ / 1 C(!che a Paris-. fui a ^ n a m -
automóvil los cinco escalones de las ' ^nde ^ 7 "nas ^ en 
ruinas. j Nnantrang; después me embarque para 
- D e s p u é s de cuatro días de desean- | Hong-Kong, y llegué á Manila, como 
so emprendimos la vuelta: pero había i í s ted ^ U á? 'T"™; ^ 2 2 
eomenzado la época de las lluvias v to 1 hemns 7 ahora- descie Sanghai. 
do el camino que vo había hecho á la • vo:vr á diecinueve días después 
ida desapareció. En yankrassan" nos ' volv<ipé á San^fcw y embarcaré con 
faltó la gasolina; habían equivocado el • rumbo al Ja*>ón'- donde Piens0 Pasar 
%nto de envío, v no llegaba Engan-! otrcs ve-nt^ dias' ^^arcando después 
oH^rarabaos al automóvil y bajo una 1 COft rumbo á San F ™ 1 1 ^ 0 de Califor 
C A Z A D O R E S 
Fin de temporada. 
La temporada de tiro de platillos ha 
terminado con la de ayer, domingo úl-
timo de Septiembre, pues el día Io. de 
Octubre tienen permiso los cinegéti-
cos, que son Tartarines de invierno, 
para ir á cebarse en las pobrecitas 
avas. 
Los Tartarines se despidieron de sus 
tiradas domingueras de una manera 
digna, pues fueron en gran niímero y 
se tiró mucho, figurando en primera 
línea la tirada que hizo nuestro ex-pre-
sidente, D<r. Coronado, pues de 30 pla-
tillos lanzados rompió 29. y continuan-
do la tirada, de 20 mis que le lanzaron 
rompió 19; total, 48 de 50, con la par-
ticularidad de haber roto cuare-nta y 
&ímtro seguidos, lo que no ha hecho 
ningún otro Tartarín cubano, en nues-
tra sociedad. 
E l chiquito Claudio Grande rompió 
treinta y tantos seguidos y por esa 
proeza se le concedió una medalla; 
ergo. . . ya está preparado mi muy es-
timado amigo y secretario particular. 
Barrena, para proponer en la primer 
junta de directivos se le otorgue una al 
ínclito don Tomás V. Coronado, que 
bien se lo merece, ya que ha superado 
lo hecho por el menos Goliat de los 
Grandes. 
Pepe Ulmo y Scott también hicieron 
muy buenas tiradas. 
Y a es Tartarín efectivo Luis Piñón, 
que debutó con éxito, pues rompió el 
60 por ciento. 
Y don Baltasar Barquín, que en es-
ta temporada se contagió con Barrena 
y ha llegado á ser un teórico, se pre-
sentó en los terrenos de Buena Vista 
ataviado con todos los arreos cinegéti-
cos. . . vamos, estaba el chico venenoso, 
al extremo de que una rabiche que 
atinó á pasar por encima del stand, se 
murió, no sabemos si del susto que le 
produjo ver lo apuesto de Barquín. 
Iba el Rey Mago con traje especial, po-
lainas, horcaderas, morral. ¡500! car-
tuchos en el cinto, cuchillo de monte, 
seguido de tres canes (primos herma-
nos de los de Renté de Vales) y sin es-
copeta. Preguntado cuál fuese la cau-
sa de ese traje y la carencia de arma 
de fuego, dijo que todo obedecía sólo al 
niirFmenient de sus excelentes cacho-
rros y que portaba ese traje bélico pa-
ra que los satos se fuesen acostum-
brando á verlo disfrazado de cazador. 
Adiós, queridos Tartarines y amigos 
míos, hasta la nueva temporada de ti-
rada de platillos. 




NVv York 48 97 
Juegos para hoy• 
Washington en Detroit. 
Filadelfia en Cleveland 
Ramón S. de XMenaozd, 
M e r c a d o m o n e u r i o 
E X P O R T A C I O N 
Por oi vapor español Manuel Cail-
vo", que salió 'de este puerto ayer, 
se embarcaron para Barcelona $3,320 
on plata española, embarcados por los 
señores Bonet y Compañía, y $25.000 
• n billetes del Banco de España, em-
barcados por el señor Francisco Bo-
hcr. 
CASAS D E C A M B I O 
Habana, Sepbre. 30 de 1908 
A iaa i l aa la mañana. 
Plata esoañola...... 93 á 9 3 % V. 
Calderilla..(en oro) 96 á 98 
Bíller-es Banco B*-
pañoi 4% Á 6 V. 
Oro gmprican0 con-
tra oro capa íiol 109X á 1 0 9 % P. 
Oro americano COD-
tra piara «apañóla... á 17 P. 
Oenrenes á 5 .65 en plata 
Id» en cantidades... á 5 .66 en plata 
Luises á 4.51 en plata 
Id. on cantidades. . á 4.52 en plata 
E l peso americano 
En piara EsDañoia. á 1.17 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " H A V A N A " 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano ' P a v a n a , " 
procedente de Nueva York. 
Dicho buque conduce carga y 204 
pasajeros. 
Al salir este buque del puerto' de 
Nueva York, encontró ailguna niebla, 
viéndose precisado á moderar su mar-
cha, y al llegar á la altura del Cabo 
Hateras experimentó algún brisote, 
rindiendo su viaj;1 <in otra novedad. 
Entre los pasajero? llegados á su 
bordo figuran los señores H . Slocum, 
don José G. González, don Ernesto 
Sarrá, don Miguel Figueroa, don Vi-
cente Yañez, don Miguel Gómez, Ma-
ry Foltz y Alberto, Consuelo y Adela 
Cornil 
Sean bienvenidos.1 
L o n j a d e l C o m e r c i D 
de l a H a b a n a 
VIENTAS E F E C T U A D A S 1ÍOT: 
Almacén: 
38|4 pipas vino navarro L a Universal $1T 
una. 
35|4 id . Id . tinto id. id. 516.00 id . 
43 cajas aguardiente Cazalla E l Clavel 
$17.50 caja . 
375 libras embuchado Tío Morkon $1.25 
l ibra. 
66 cajas vino Si t ies Predilecto, $1.50 
ca j a . 
38 Id. e spárragos R . H . $13.00 id. 
395 L j . bizcochos Espong: Rusk. $3.00 L | . 
75 cajas mantequilla Petersoñ 200 grs. 
$54.00 qtl . 
lluvia torrencial avanzamos lentamen-
«Aerando la gasolina durante dos 
mas yWdio . Ltxs carabaos no ouerían 
andar ^ tumbaban en el suelo; tuve 
ne^smadxde amenazar oon mi escope-
» a sus eonductores para que les azu-
• i f i y carcháramos algunos meta», 
- i tin apareció una carreta cerca de 
jompon^Chang, que nos traía la ga-
SOÍITUÍ tan deseada. A l pasar el río 
nía y Vancnver-, atravesaré el Canadá; 
iré á Moatreaft; de allí, á Nueva York, 
y bajaré á Méjico ¡ visitaré probable-
ment.e Cuba, y el mes de Noviembre 
pienso ir á París. 
E l Duque de Montpensier á su re-
greso á España ingresará en el crucero 
español Frina Rrsrentr, al que ha sido 
destinado, 
B A S E - B A L L 
E n Cárdenas. 
Según " E l Popular" de dicha ciu-
dad, ante numerosa concurrencia se 
efectuó el domingo último un desafío 
de base ball. en los terrenos de Borg-
hi, entre las novenas " C u b a n i c a y d e 
Santa Clara y '•Cárdenas," de ê ta 
eiudad. 
Al "Cubanicay." como se verá á 
continuación, le abandonó por com-
pleto la fortuna, que por lo visto, sólo 
le sonríe en los terrenos que baña el 
Bélico. 
Bl resultado del "match" fué el 
siguiente: 
Anotación por entradas 
Cubanicay . . . 0 1 0 0 0 0 0 010— 21 
Cárdenas . ..r . . . 0 3 1 1 0 0 2 0 x— 7 j 
V a p o r e s á s i r a v s i u 
SB E S P B R A n 
Octubre. 
" 1—Vlvina, Liverpool. 
" 1—Montevideo, Cádiz y escalas. 
" 1—Reina María Cristina. Bilbao. 
" 2—La Navarre Saint Saenz. 
" 2 — F . Bismarck, Hamburgo y esca-
las . 
" 2—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las . 
" 2—Allemannia. Tamplco y Veracrus 
" 3—Sigmaringen. Bremen y escalas 
" 5—Monterey, New Y o r k . 
" 5—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 7—Saratoga, New York . 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
" 14—Lugano Liverpool y escalas. 
" 16—Progrres'o. Galveston. 
M 17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
" 21—Virglnle Havre y escalas. 
SA-LiDKAn 
1— Severn, Canarias y escalas. 
2— Montevideo, Colón y escalas 
2— Reina María Cristina Veracruz 
3— Havana, New Y o r k . 
3 — F . Bismarck Veracruz y Tam-
pico . 
3—La Navarre Veracruz. 
2—Allemannia,* Vigo y escalai. 
Ocluhre. 
< L tubre 
5— Monterey, Progreso y Veracrux 
6— Morro Castle, New Y o r k . 
15—La Navarre Saint Nazaire 
18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
22—Virglnle, Progreso y escalas 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos I09 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Alava II . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua i 
Calbarién. regresndo los sábados por la 
maúana. — Se despacha & bordo. — Via-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
*»t7Q(TK8 D E T B A V ^ B L R 
KNTKAD.IB 
Día 30 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano ,Ha vana capitán Stevans tonela-
das 6391 con carga y pasajeros á Zaldo 
y comp. 
S A L I D A S 
Día 30: 
Para Buenos Aires y escalas vía New York 
vanor i n g l é s Newton H a l l . 
Para Tampico vapor ing lés C«VO Domingo 
Para Matanzas vapor noruego Times. 
SUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para CoV.n Puerto Rico. Canarias. Barcelo-
na y Cñdiz vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para y&rtcnv vnpor español Tt. M. Cristina 
por M. Otaduy. 
Pnrn W r a c r u z vapor francés L a Navarre 
n** V. Cpve. 
Para Buenos Aires vía New York vapor in-
g lés Newton Hall por J . Balcells y Co. 
Para Cayo Huesa y Knights Key vapor ame-
ricano Mascotte pro G . Lawton Childs 
y comp. 
"ara New Y o r k Tapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
BT-^TJES DESPACHADOS 
r>fn 2P 
Paro Nr'"' "Vork va ñor amerfen 
nnr Zaldo y comp. 
0000 Tpr<->'! pT'Vor. 
K Vi^rrqps tabaco 
•p«4ls Ifl. 
ritor'os! TTiadera 
n l ^ a s >d . 
1 caja muestras 
•fo Vniacales loza 
1 "5 tubos. 
De V^rnrrv?, -y "«calas vanor ame 
xico ñor Zaldo y comp. 
1 nina aíruar^lent* 
(í Vii-.lto« provisiones 
0 M. efectos. 
1 «̂ nla rlrogas. 
Para Tamnlco vapor Inglés Cayo Domingo 
por Du^sacq y comp. 
De transito. 
Para MMnnzas vapor noruego Times por L . 
V . Place. 
Para P^nzacoi" bersrantfn e«p*ño] San An-
tonio por H . Astorqui y comp. 
E n lastre. 
Para. Buenos Airec v escalo" vía TCew York 
vapor Insrlés Newton Hall por J . B a l -
noils y comp. 
nol9 pipas aguardiente. 
a<>.100 tahaooc, 
fi ooo eafettllas cigarros. 
4̂  kilos picadura 
fi <»«il«>«i molduras 
3 bultos efectos. 
io Mé-
MOVIMISM r o D E P A S A J E : 
T T T"- « -R O'N" 
De New York en el vapor americano Ha-
vana 
Sres. A . "RUíson — ^yoTar^or Cathcart — 
Man"Al C O ' í a ^ — Manuel Piínvlon y 3 de 
faniiiia — E . TBVIOT- — J . Taylor — Geor-
jre TVprerel — P e W Northcott — H . K a r t — 
•p -vTey°r ,— Jacobo Bernez — David Houerh 
. w . T?atie — . Nicholsln v ,1 de familia 
— Mary OarílWart — B . Glethe — am°s 
rottpf — J^fi r:on7élez — H . Slocum — M. 
Farrft11 — K K a r r i s — M. Oav — W . Mus-
prrove— C . Momles de los B íos y familia — 
T^aouol de los "Rpves y fam'üa .— Posarlo 
Morales — Sara Mobles — Emilio Carreras 
T.Hian Careas — Mleuel G^m<»z — EmiHa. 
AguMera — Marf» Cordova v 2 <1e familia 
>T. Lfiper — Manuel de Estrada v 2 de 
familia — Gustavo Arment«»ros — Ophelia 
v Mariana Abren — Consuelo. Adela y A l -
berto fonil l — María Oonzáez — Ensebio 
non/ftlez — •Francisco Palicbs — Etr^ l la del 
Vallf» — v 2 de fan-Uia — Juan Mencias 
E . Jf»cboun — Miguel de la Torr<> — 
PJcrrto Sll^eira. — W, Ot^ee — Mario Foltz 
Chpripfs Stont — 'Rirar'lo Martínez — V i -
cente Yanes — ARUstfn Maderos — Ceorge 
•pinlav — j . Med<=d — Sofía Creus — Merce-
rt^p rrrpus — Adriana Boscowltz — Julio 
>nr1rn."a — M^rv Terroux y 1 de familia — 
H . Rlollv — Ernesto T,one-a — José Pena-
bat T> H^uston — T>¡lr<r Houston — Adol-
fo TVlr^tranV» — T-et'tia Barba' — W . Barba 
p . Kvered — G . Monson — K . T>enmson 
v familia — Julio GAmez — Pedro Sague — 
T^rancl«oo Díaz — Manuel Gonzftlez — A . 
Merocol — F . Scherdt — E . Mvirphy — C a r -
los Callaban — A . Grles y familia — Marga-
rita Inés v familia r— TV- TePer — Samuel 
>nayp — 'Primo Suárez — J . Scofleld — 
Mercedes Hernández: — Poores Socarrás — 
María Fijyueroa — Miguel Figueroa — Te-
resa Miranda — Sofía Miranda — Thomas 
pnnedy — T. Cousln — Alberto Lenlor y 
familia — Otto Pbome y familia — Dolores 
T.ep-una — Asa Pillings — José Fadrínes — 
Clara Dumas — Carmen Tamava — Bita Za-
maera v familia — José García — Francisco 
(̂ jrtmez — RamAn L^pez y 4 de familia — 
Oondencio A ranees — María Avances — 
Florinda Folian — Santiasro Mllian — Jo-
sé Lorzsno v 1 de famin» — P- Ta.nner 
— Martín Helb^rt — W . B l ^ w o l l — Louis 
Rustamante — Le^nard Ley H . Dubel — Sa-
ra Davls — Rosa Places — Emma Cll lalr — 
Lorenza Gutiérrez — María FernSnd<»z — 
Tellne Velazco — A. Gordeau — WHls Wea-
th^rby F . Arcott y familia — Benjamín 
^Hinn — Marv Alllon — María ern&ndez — 
H WIHaniK — Charles Calley — Boyal Par-
,V1 L . Parer — W . Moros — Charles 
Murrlfl — N- Carménate — María Snntos — 
Gerónimo González y familia — "^V. Ma-
Xinpr jos* p e n d ó n — Francisco P e n d ó n 
— Enrique Trujü lo — L . García — Olega-
rio García — José Soto — José L l e r a — An-
drés Castro — Miguel Figueroa. 
X J T S T J ^ L 
las cartas de España detenidas er 
la Administración de Correos. 
A. 
Alonso, Antonio — Alonso. Antonia—Ace-
bal Ramón — Amézaga. García y Comp. — 
Arlas. Sara — Arlas, Mercedes para Anas-
taclo Calcerrada — Acebedo. Benito — Aver 
Rogelfc) — Alvarez. Genaro — Alvarez. Car-
men — Alvarez Francisco — Alvarez, Re-
f-aredo — Alvarez. Ramón — Alvarez. An-
tonio — Alvarez. Tomás — Alv&rez F r a n -
cisco — Alvarez. Santiago. 
n. 
Barbón, José — Bazquez. Cesáreo — Bar-
bería Manuel — Barrueta, Santrago — B a -
rreira, V a l e n t í n — Badfa, José — Blanco, 
Encarnac ión — Blanco Dionisio —- Blanco, 
Inocente — Blanco, Adolfo — Beloso, Petra 
— Bornal. Antonia — Bolaño Juan — Boedo 
José Ramallo — Bonzas, Antonio — Betan, 
María — Balcells Amadeo. 
C. 
Carballo, Emil io — CarneVas. Juan — Ca». 
mao, Florencio — Calvo Vicente — Casta-
ftón. Justa — Canelro, Juan — Castro. R i -
cardo — Costales. Lucenda — Ceneda. Car-
men — Castlñeira. José P. — Castiñeira, 
José P . — Caballero. Miguel para Isabel 
Ramos — Cañtz, Josefa — Cortón, Anto-
nio — Costa. José — Costales, Lucinda — 
Casado. Simón — Cortegera, Amador — Cla-
ramut. Feliciano — Castro. Benito — Cunill. 
Trinidad 
D. 
Díaz. Lu i sa — Diez. Felipe — Delgado, 
Ci'íspulo para Francisco García — Du-
que, Marcelino 
E 
Estrada. Paulina —Escobedo, L u i s , 
F . 
Franco. Josefa — Fraga . José Carballeira 
— Fernández . Diano — Fernández Emil io — 
Fernández, José — Fernández . Ramón — 
Fernández, Joaquín — Fernández, Bernardo 
— Fernández , Joaquín — Fernández, Sabino 
— Fernández , Adelina — Fernández, José • 
Aniceto — Fernández , Antonio — Fernández ' 
Antonio — Fernández, Vicente — Fernán-
dez. Joaquín — Fernández, Francisca — 
Fernández. María — Fernández , Filomeno 
— Freiré. Francisco — Ferrelro, Diego — 
G. 
Gassos, José Francisco — Garrido, F r a n -
cisco — Gago, Sebast ián — Galán, Jesús — 
Gabalda. Rafael — Gaya, Cosme — Gato, 
Manuel — García, Je sús — García. Bernarda 
— García, Roque — García, Bernarda — 
García. Máximo — García. Abelardo — Gar-
cía. Abelardo — Giménez, Rosa — Gil . F r a n -
cisco — González . José María — González, 
Antonio — González. Francisco — Gonzál^a, 
Manuel — González , Dolores — González, 
Abelino — González . Josefa — González, 
^"orglo — González, Conrado — González, 
Regino — Goldap. Antonio — Gómez. F e -
derico — Ginzo. Eugenio — Gollena, Marce-
lino B . de — Gutiérrez. José — Gutiérrez, 
Francisco — Gutiérrez. Francisco 
Huntington, Josefina — Heredia, E m i -






Lago. Cosme — Lareo, .losé María — L a -
muz. Socorro — Linares. José — Lauro. An-
drés — López, José María — López. Antonio 
— López. Vicente — López. Luis — López, 
José — López. Dictino — López. Cesaría — 
López, Rosendo — López. Antonio — López. 
Basilio — Lóp^z. E r a n para Santiago Gai-cla 
— Llompart. Miguel 
w. 
Macias. Ricardo — Martínez. Andrés — 
Martínez. Carmen — Martínez, José — Mar-
t ínez, Faustino — Mantelgas, Soledad —• 
Mato, José — Menéndez, José — Menéndez, 
Ramón — Mera, Jesús — Menéndez. Manuel 
— Mlgeles, Manuel — Miranda. Modesta — 
Moncerrat. Ramón — Mosnuei*a. Angela — 






Ortiz. Ramón — Oliva, Ramón — 'Oca. 
.Tosé — Otero, Ramón — Otero. Agapito — 
Ortega. José . 
F . 
Phanes — Paz, Gerardo — Paró, Manuel— 
Paredes, Pilvina — Palo, Pedro — Pampo. 
Luis — Falencia. .Tuan — Pablo. Juan de — 
Pere l ló . José — Peque, Francisco — Pérez. 
Jesí is — Pérez, Z' -"" — Pérez. Emil io — 
Pérez . Albaro — Pérez. José Barbería, — 
Pandas José — Penago. Tesarlo —Plñ^ra. 
Obdulio — Piñal . José — Pujol. José — P u -
jol, José 
n . 
Ramiro. Martín — Ramos. Isabel — Rey, 
Ramón — Reguera. Eduardo — Redondo, 
José — Rico. Dolcms — Rico. Fidela —« 
Riepo, Juan José - - Rolo. Manuel — Rovira, 
Jaime — Rodr íguez . Josefa — Rodríguez . 
Antonio — Rodríguez . José — Rodríguez. 
Angel — Romero. Raimundo — Rivera. Ma-
"llf.l — Rodr íguez . Bcrnardino — Rico, P í -
dela — Ruiz. Carmen — Ruvira . Joaquín 
Sánchez. Adolfo — Sánchez. Adolfo — Sa-
laví . Manuel — Salgado. Cándido — Sarral-
de. Encarnac ión — Santos. María de los — 
Sas, Modesto — Sa.lzar. Rafael — Santiago. 
José María — Santo, Enrique — Soferas, 
Calas — Sulpciro, José 
T 
Tljeiro. Antonio — Triay. José — Tarano 
Miguel —- Toribio, Urbano 
Vicente, Castro Francisco 
nuel 
E . 
Zardaln, J o s é . 
C A R T A S TASA D. 
Felle. Miguel. 
Gómez. Constantino. 
González , J o s é . 
P A Q U E T E S 
Sanjurio, V íc tor . 
Vi l las . Ma-
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
C O M P A R T I A 
I H W H i í l l G f l ! 
( H a m n A m a n Mis) 
I 1 vanor correo aieiuán de dos hé l i ces de 
9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
saldrá directamente 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
él d ia 3 de Octubre 
PRIÍICÍO* LÍE PASA.I1C 
l a 2a 3a 
Para Veracruz. . . . 5 ??. 5 22 $ 14 
Para Tampico. . . . 46 30 18 
(En oro eapanol) 
Fe expenden también pasajes basta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pachuca, Put-.bla y San Marcos. 
l.a Compañía tendrá uu vuvior remolcador 
1 disposición de loa señorea pasajeros, narp-
conducirlos junto con eaulpaje, nore <i« 
gastos, del muelle d<» la M.VOIINA al vapor 
trasat lánt ico . 
Do mas oormenores Informaran los non-
signatarios. 
BEÍLBUT & RASCH 
HAN •ONACIO 64. 
c 3186 
A P A K T A H O 73i 
S-23 
C E N T R O B A L E A R 
S A N P E D R O n0 24, altos 
Teléfono r>9(> 
Habiendo sufrido el servicio facultativo 
aiguna modificación, por Ingreso de nue-
vos Médicos, y hasta tanto pueda darse á 
conocer en los recibos de Noviembre los 
señores asociados se regirán por la siguien-
t-í plantilla: 
Q U I N T A D E S A L U D " L A B A L E A R " 
Crist ina número 38. Te lé fono UOSó. 
Director Facultativo: Dr . D . Manuel Al-
vares Ruellan. 
"Vice Director y Jefe de la Cl ínica de par-
tos, D r . D. Ramón G. Echevarría . 
Cirujano Operador y Jefe de la Clínica do 
Cirugía, D r . D . Julio Ortlz-Cano. 
Médicos Internos Dres. D. Francisco Pe-
nichet (con licencia) y D . Enrique de Rt-y. 
CONSULTAS 
Dr. D . Manuel Alvarez Ruellan, en el 
local del Centro, de 3 á 4 p. m. los. lunes 
miérco les y viernes; y una hora por la ma-
ñana en la Quinta, después de haber pasado 
Ja visita. 
Dr . D . Ramón G . Echevarr ía on su ga-
binete. Campanario número 15o. do 1- á 
I p. m. los días laborables. 
Dr. D . Julio Ortlz Cano en su gabinete. 
Prado número 35. de 2 y media á 3 y media 
p. m. los días laborables, 
Dr. D . Santiago P . Gallo, en su gabi-
nete Damas número 33, de 11 á 1 p. m. y 
los domingos de 11 á 12. 
Dr. D . Francisco Pcnlchet. en la Quinta 
durante su guardia, de 7 a. m. á 9 p . ' m . 
Dr. D. Enrique del Rey, en la Quinfa du-
rante su guardia, do 7 a . m. á 9 n. m. 
E n el local del Centro, por el Médico de 
turno, de 7 á 8 p. m. los días laborables. 
Médicos de visita & domlellloi 
Dr. D. Santiago F . Gallo. Damas nüní«-
ro 33. 
Dr. D . R a m ó n G . Echevarría, Campana-
rio número 156. 
O C U L I S T A 
Dr. D. Rodolfo Guiral. especialista en 
ojos y oidos, Manrique 72. de 3 á 4 p. ra. 
Días laborables. 
D E N T I S T A S : 
Dr, D. José M. Domeué Cienfuegos 5, 
ailos de la Botica, .le 8 á 10 a. m, y" d* 
3 á 5 p. m. Dias laborables. 
Dr. D. Pablo Alonso Sotolonpn, Merced, 
6 Lunes, miérco les y viernes, de 12 ."t i 
p . m . ; martes, jueves y sábados , de S & 
I I a . m. 
COMADRONAS: 
Sra. Encarnac ión Bau de C a l a f é l l Egido 
número 33. 
Sra. Florinda Sapta Cruz Empeorado 38. 
Sra. María Fernández do Milán, Compos-
tela 114. 
Sra. Rosario Dubrocá, Figuras 47 
Sra. Teresa Parés, Corrales S8A. 
Sra. Antqnla Lámar Trocadero 109 
F A R M A C I A S : 
Farmacia de la Quinta y demás indicadas 
en el dorso de los recibos. 
Para informes sobro cualquier asunto re-
lacionado con la Sociedad, en la Scerota* 
líü, de 8 á 10 de la mañana, de 1 \ '< dv la 
tard y de 7 á 9 de la noche 
C 3172 alt . l i a 
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H a b a n e r a s 
SaníH Sofía hoy. 
Vjria'a son la» damas qu? celebran 
sus días. 
La distinguida sonora Sofía Cantero 
de Garna Castro. 
La joven y elegante ^ama Sofía Ro-
dríguez Adara de Moré. 
Y mía señora espiritual y er^ntil: 
Spña Zorrilla de Julia, que acaba de 
regresar con su apreciable esposo el 
distinguido periodista señor Tomás 
Julia de su viaje de novios á Matan-
Dos señoritas muy distinguidas y 
beilas: Sofía Solar y Sofía Miranda. 
Y la muy encantadora y simpática 
Sofía Onetíi. 
Les deseo á todas muchas Pelteid* 
Regresó ayer de Europa, vid de los 
Kstadcs Unidos, el laureado pintor se-
iíor Leopoldo Romañach. catedrático 
de Colorido de nuestra Escuela de Pin-
tura y Escultura. 
El señor Romañach ha permanecido 
un año ausente de nuestra República. 
Le acompaña su muy apreciable es-
posa, la señora Rita María Suárez. 
Sean bienvenidos. 
También regresó ayer de los Esta-
dos Unidos el distinfruido matrimonio 
señora Merceditas de Armas de Law-
ton y señor WiHiam Lawton. 
Con ello.s regresa la interesante se-
ñorita Leonor Díaz Echarte. 
Les envío mi afeetucso .saludo. 
El Nacional ofrecerá esta noche su 
último miércoles de moda. 
La .sociedad habanera despedirá dig-
namente estas deliciosas noches de mo-
da del ?rao teatro. 
Tomará parte Johana Cristophy. la 
celebrada tiple de la Compañía de The 
Mr.rry Widow. 
Se "reunirá en la sala del grran teatro 
lo más granado y selecto de nuestro 
mundo .social. 
Grandes fiestas relisriosas se prepa-
ran en Guanabacoa y Santa María del 
Rosario para festejar á Nuestra Seño-
ra del Rosario, Pátrona de ambos pue-
blos. 
Las de Guanabacoa se efectuarán 
durante los días 2. 3. 4. 10 y 11. de 
Octubre, en la Iglesia de Santo Do-
mingo. 
Y en Santa María del Rosario, los 
días 3. 4. 10 y 11 del propio mes en 
$n iglesia parronuial. 




The TJcvar<a Social Ch'h ofrecerá un 
baile á sus socios el próximo sábado, en 
la fr'orieta del Parque Falafiino. 
El baile comenzar'á á jas o -nn y me-
dia en mmto. 
Dos amigos queridísimos rmití ayer 
al felicitar á los que llevan por nom-
nr? M; cruel. 
Refiérome al reputado y talentoso 
médicn loctor Osear Jaime. 
Y al apreciable t-aballero señor Mi -
grue) Xaoal. 
Hcciban mi felicitación. 
Cíin verdadero placer consigno hoy 
el restablecimiento del distinfruido 
rbecrad-o licenciado "Mario García K-di-
!y. íuniec muy querido. 
La "iem'ia ha logrado triunfar, de-
vulv'éi'íi la salud al bondadoso 
anr^o. 
C' ii ^spéclal aerado será acogida es-
Existo animación extraordinaria pa-
ra asistir el próximo domingo al Liceo 
tic Guanabacoa. 
En sus salones se efectuará una má-
fin/e organizada i)'-!!- varios jóvenes de 
esl ciudad y el Comité de Fiestas de 
la • iíiipátifca sociedad. 
Esta fiesta ha de resultsr lacidisima. 
Debutará probablemente del 2 
del próximo Octubre. 
Y bueno es. al hablar de DorP*-
volver á suplicar á Ja Empresa q u M 
trae, á nombre de las familias de la 
¿iédad habanera, que se contrate u: _ 
buena orquesta de cuerdas para ameni-
zar los intermedios. 
La prensa, unánimemente ha apoya-
do esta solicitud, muy justa, de la so-
ciedad habanera. 
Y de esperarse es sea atendida. 
MIGÜEL ANGEL MENDOZA. 
C A S A C A S Y B L U S A S 
de torchón de colores, ¡preciosas! en 
L E PEINTEMPS 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
coupletjsra que dice y canta con maes-
t r ía notoria. 
Lola e,s .la única estrella que brilla 
hoy en la. constelación de 'rA«ctttaili-
dades;" artista fina que por su art^ 
y gracias naturales ha logrado adue-
r,);se del póblico habanero, que la 
adama todas Iss noches. 
VARIEDADES 
liándose en una poeáda de su a l ^ a . . Frente al Juzgado Correccional d«l 
advirtió en el momento de pagai\ que i primar distrito, fueron detenidos por i 
no llevaba, mas dinero que su moneda el vigilante 626 dos individuos blancos 
Oé V i franco. Negándole el •posadero! qpe rstaban'en reyerta 
á hacerle crédit-o. ínvo que saerifica»* 
su tesoro, y volvió á su casa muy tns-
fe, rogándole á su marido que hiciere 
lo posible para que le fuese devuelta 
la moneda. 
A l domingo siiguiente el marido tu-
vo la suente de encontrarla y su mu-
jer ai verla, experimentó una ale-
gría tan grande, que la niña que lle-
vaba en su seno se estremeció. Y es 
Mi trigo 
I I I par. noh 
con trigo qui 
L A LECHE Y L A LUZ 
Algunos médicos aconsejan á las ma-
dres v manejadoras que den el-bibe-
rón á los niñas en frascos de color, y | Por d!o f * lo ^ ^ ™ llevaba en 
jamás en botellas transparentes. Uno >¡ 
de dichocs médicos dice en una revista 
profesional lo que sigue: 
Hoy miércoles blanco es la úl t ima 
fruición de la temporada por la Enr-
presa de í r a u k Costa y Chas Prada; 
aa función de despedida será con un 
programa soberbio en muy buenas cou-
'La leche no debe encerrarse nunca 
en recipientes claros, pues la luz la al-
tera de un modo considerable. Lo irra-
cional de la práctica, hoy general, de 
suministrar el biberón en frascos tras-
lucidos, lo evidencia la misma natura-
leza. EJ niño de pecho ó el animal en 
cría toman el jugo lácteo directamente 
de la madre, esto es. sin que la leche 
quede expuesta ni por un momento á 
la acción alterante de la luz ." 
Repetidos experimentos lian venido 
á dar la razón á los que así piensan, 
demostrando que la leche contenida en diciones para agradar al .público 
Trabajarán los cuatro Stagpooles, I biberones de co'lor rojo ó verde se con-
ívosc et Jeunie, los hermanos Faust, I serva sin alteración durante días en-
Jr.ana Cris^offy y habrá películas nuc-1 teros, mientras basta que permanezca 
s que a&aba de recibir la Empresa i aquélla algunos minutos en un frasco 
para los otros cinco teatros que tiene 
abiertos en diferentes puntos de la 
isla y Norte América. 
Será una función de me da y ex-
traordinaria. 
El próximo sábado debutara el emi-
neníie primer actor español Enrique 
Bofrás í-.on su brillante Compañía. 
Harán el gran dama de Guimerá "Tie-
i rra baja." 
transparente para que. ó pierda gran 
cantidad de alimentos nutritivos ó se 
eche á perder.. 
E L BICARBONATO DE SOSA.— 
SUS V A R I A S APLICACIONES 
Esta substancia es una sal tan im-
portante, y tiene tantas aplicaciones en 
la economía doméstica y en los usos or-
dinarios de la vida, que no debería fal-
tar en ninguna casa. 
Si la leche se ha agriado, el mejor 
medio y el más inocente para regene-
rarla, es añadir una corta cantidad de 
A b B I S U 
El .personal de la Compañía de# A l 
bisu. en sus relaciones con el Mart i ro- ; bicarbonato; lo mismo puede hacerse 
logio. parece que se ha puesto en fila 
y iha empezado á numerarse. 
Hace dias fué la Serra la que 
braba su fiesta onomástica, ayer el 
popular aet'or Miguel Villarreal, hoy 
•la genial arí.isla Sofía Romero cuya 
carrera ha sido una serie interminable 
de triunfos. 
cei. 
con la cerveza, el vino y otras bebidas 
y alimentos, sin que haya temor ningu-
no de tomar dichas substancias: antes 
por el contrario, el bicarbonato es uno 
de los mejores digestivos. 
Si las aguas de una localidad son ca-
lizas, de tal modo que no cuezan bien 
las legumbres, baíta poner éstas en 
Sea nuestra ielicitación á la eni)-i agua con bicarbonato para que se cue-
ueute actriz heraldo dé la admiración j zau con facilidad, 
y simpatías que nos inspira. 
El médico de la aldea quería llevar 
i ta niña, á Par ís para mostrarla públi-
| eamente. pero el Gobierno de Carlos 
X se opuso á esa manifestación bona-
par í i s ta . Bajo el Imperio, la fortuna 
hubiera sonreído á esa familia, que 
quedó pobre por razón de Estado. 
T E A T R O J L B Í S Ü 
¿ T x x 1 i £ t JET1 O TOL S í 
Primera Tanda: 
L O S NIx\TOS D E T E T U A K 
Segunda Tanda: 
L A C A R N E F L A C A 
Tercera Tanda: 
L A V U E L T A D E P R E S I D I O 
y ' ' L a Caiiibina de Arabrosio', 
pero sm cau-
sarse daño ninguno de elVs. 
Los detenidos dijeroo nombrarae 
Adolfo» Urina y Imis Gahriñes, y los 
cuales quedaron citados de comparen-
do ante el Juez Correccional competen-
te. 
^ En la Casa de Salud " L a Purísima 
Concepción" fué asistido por el doctor 
Humare el blanco José Benigno Váz-
quez, dependiente del almacén de sede-
ría establecido en Aguacate 114. de 
quemaduras de segundo grado en el 
antebrazo derecho de pronóstico leve, 
la que sufrió casualmente al caerle en-
cima un jarro con agua caliente al es-
tar haciondo cajé. 





Principio de incendio 
En Palma Soriano, (Oriente), hubo 
un principio de incendio en una casa 
de la propiedad de Mr. From, la cual 
se encontraba ocupada por una máqui-
na descascadora de café. Los daños 
causados fueron de poca considera-
ción. 
Detenido 
En el tren de la Maya á Santiago 
de Cuba, fué detenido por una pareja 
del Cuerpo, .el requisitoriado Aveliuo 
Burgos, que era el individuo que 
acompañaba a l bandolero Mcmtalvo, 
(a) ' ' E l A l a c r á n , " el día que fué 
muerto por la Guardia Rural, el dete-
nido quedó á disposición del Juzgado. 
X.-s complace sobremanera que Mer-
cedes Serra. lejos de dejarnos en mal 
iDgar. haya sabido ratificar con su ta-
lento la opinión que desde un princi-
pio tuvimos de su trabajo. Decíamos 
que tenía madera, y buena, de artista, 
qoe podía desempeñar sobradamente 
papeles de más ¡ilto vuelo, y que veía-1 
mos en ella una tiple capaz d? ocupar 
un buen lugar ganado por legítimo de-! 
Las grasas y materias cuando se en-
rancian, adquiriendo mal olor y nvuy 
mal sabor, fácilmente pueden corregir-
se lavándolas con agua qu4 tenga en 
disolución bicarbonato de sosa, cuya 
sal neutraliza lv6 ácidos que se forman 
por el enrarecimiento de las grasas. 
En las acedías v otras afecciones del . . ' , , • „ „ i y v i . i tico leve, la cual, según la madre de di estomago, uno de los meiores remedies ' 
es tomar una corta cantidad de bicar-
CRONICA M POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
La menor blanca Ofelia Figueroa y 
Bateta. de 2 años de edad, vecina de 
San José 105. por Oquendo, fué asisti-
da por el médico de guardia en el Cen-
tro de Socorros del segundo distrito, 
de una contusión de primer grado en 
1 la región glútea izquierda, de pronós-
Por el vigilante 101 fué arrestado el 
blanco Paulino Rodríguez González, 
vecino del Vedado, á virtud d" un 
mandamiento del Juzgado de Instruc-
ción del Oeste, en causa por robo frus-
trado. 
T E A T R 0 _ J O R T I 
Empresa A D O T y COMPAÑIA 
Esta nocho, nuevos puntos cubanos 
por el gran duetto internacional 
I R I S A N D R E A C C E 




. á la 
10 -QJJ 
es la 
En la librería de Morlón, frente á 
Mart í , se han recibido las siguientes 
obras: 
Narraciones extraordinarias de Ed-
gard Poe. 
Obras completas de JuLio Verne. 
El socialismo y el pensamiento mo-
derno, de Ohiappélli. 
•Gramática castellana.de la Acade-
mia. 
Manual casero' para la fabricación 
de licores, jarabes y pastas. 
Repostería y pastelería práct icas. 
TEATRO NACIONAL 
F M P R F S A PRADA-COSTA 
1 3 1 O ^ T , d o 333 . O e l 
Muy aplaudidos 
L o s C U A T R O S T A G P O O L E S 
Muy ovacionados los cómicos 
bonato. 
En las quemadurajs da un buen re-
sultado la aplicación del polvo de bi-recho. 
Anoche en " A l m a de Dios" lo der; carhonato humedecido, y también en 
mostró con exceso y tanto por rendir i las picaduras de abejas, avispas, hor-
tributo á Ja justicia como por Lo q u é misras y otras insectos, 
en su ánimo pueda influir el estímulo, i Por fin. una aplicación de bic:;rlv-
<m vi amos á la Sorra un aplauso en t i : - ' . nato de sosa, aconsejada por Liebig. se 
sia-sta y desinteresado •l-egíthnanii'nle, halla en práctica en Inglaterra en las: 
ganado'en " A l m a de Dios." i preparaciones de pastelería, que con-. 
La Pubill . que substi tuyó á la Serra ; siste en reemplazar la levadura. Cfue 
en el baile dej vMimo cuadro, estnv »¡ comunmente dá mal gusto á la pasta,! 
verd adérame 
aplaud^ida. 
mira o ble v fué muv 
Para esta noche se anuncia en pri-
mera tanda "Los niños de Te tuán . ' 
A segoudá hora " L a carne flaca" con 
su bagaje de representaciones qua ai» 
canza el número de 'sesenta y tres, y 
en terrera tanda " L a vi;; Ita de ('resi-
d i ó " y " L a carabina de Ambro-sio." 
Mañana l legaré. Dios mediante. Pu-
ra Mart ín?/ . El programa, sin em-
bargo, contiinúa anunciando que ha 
embarcado en Cádiz, temerasos, qui-
zás, los empresarios de que alguno no 
se haya enterado. 
El jueves 15 es el boneñcio de Iris-
Andreacee. No es ni pequeña ni injus-
tificada la expectación por lo que ocu-
rra o.-e día en Marlí . Justif ícalo el r?-
i ombre y fama de las simpatioum-
mas artistas. E33¿ítc33 talj iV.in-os Tga-
por cierta éántídad d? bicarbonato. 
Por la acción del calor hay despren lij 
mlentos do áculo carbónico que espon-
ja la musa á la manera que sé veriftea 
en la fernientación panídica, añadien-
do á'la masa asma ligeramente aci lula-
da con áaido forma cloruro d? sodio ó 
.sal común con desprendimientos de 
ácido carbónico. 
NAPOLEON, EiyrpERADOF, E N E L 
FO^DO ASÜL DE UNOS OJOS 
La Condesa d'é Boigne. en sus uMe-
l-^ad 1 
cha menor. Angélica i3ateta. se la causó 
d blaiico Ricardo Maceda Torres, del 
propio domicilio, porque su hija fué 
á abrirle la puerta de su habitación, y 
que además la insultó á ella. 
E l acusado niega los cargos que se 
le hacen. 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer, trabajando en una máquina 
de prensar jabón, en la fábrica estable- | 
cida en. la calle de la Zanja húnn ro 
152. tuvo la desgracia el operario, blan-
co ( ínnicrs inuo Martínez Paz, de cau-
sara una herida por avulsión en el de-
do índice de la mano izquierda, cuya 
lesión calificó de grave el doctor Ar-
mas, que le prestó los primeros auxi-
lios de la ciencia médica. 
El lesionado pasó á la Casa de Sa-
lud " L a Benéfica," por ser socio del 
( entro Gallego. 
Se ha dado cn«nta al Juzgado Co-
rreccional del distrito, por la policía 
de la Séptima Estación, de la denun-
monas, senaur- ima ^ l a g u ^ m ^ ; cia formulada por el doctor Justo Ver 
que me yeo ü^ngana a creer—dicel 
; la Condesa—por há té r lo visto." 
! En 1527 le fué llevada una niña de; 
! dos años, cuyos ojos brillantes de un ! 
i azul muy osoiír;). no tenían nada de ' 
j particular á Ja primera vista; pero al 
M'-r observados desde cerca notábase 
: qué la pupila • ..aba formada de p--
; qneños fila.nicníns. que fingían letras 
blan-eas sobre fondo azul, leyéndose al 
i rededor de la pupila: "Napoleón . Em-
dugo. vecino de Prado número 54, re-
ferente ó que estando parado en la ca-
lle de San Rafael esquina á Belascoaín 
en compañía de su rneuor hijo Enr i -
que, de 13 años de edad, le sustrajeron 
á éste un reloj con leopoldina, igno-
rando quién fuera el autor de este 
hecho. 
Una frase de Pío X . — 
Hace poco fué recibido en audien-
cia por Su Santidad el Pr íncipe Lan-
celloti, uno de los ruús furibundos 
adictos al Vaticano de la aristocra-
cia romaiid. 
Accmipañaiban al Pr íncipe todos sus 
hijos, menos el segundogénito, que 
acaba d.e ingresar como soldado en un 
regimiento de •cab¡allería, en v i r tud de 
la ley de servicio obligatorio. 
E l Santo Padre se dignó echar de 
menos al ausente y preguntó si esta-
ba lenfermo. Y entonees el Príncipe, 
•con grandes extremos de desespera-
ción, 'exclamó: 
—Peor, Santísimo Padre, peor que 
enfermo, pucr- f-orz-ado por las leyes 
de ¡os usurpadores que despojaron al 
Ponlííi.-c del poder temporal, mi po-
inv hijo está prestando servicio cu el 
ejército. 
i" Papa oyó atentamente estas pa-
la br-.s. y dijo después: 
—¿Acaso ignoráis, Príncipe, que 
oiervir al Rey y á la Patria, más de 
ser un deber constituye un honor? 
El Príncipe no supo qué contestar y 
se limitó á bajar la cabera. 
Nuevo reloj.— 
El reloj de una 'administración de 
correos de Sydney, en vez de dar la 
h.ora por medio de campanas, emite 
un número de relámpagos eléctricos 
igual al número de la hora, con lo 
cual se consigne que los •habitantes de 
much.os kilómetros en contorno pue-
dan saber 'la 'hora con 'exactitud. 
tí tulo de ingeniero 
primera mujer que 
íctrminado tan difícil car 
señorita G. A. M ' K e g g d 
Ce Henlev. 
El título la faculta para 
todo lo relativo á baques < u 
van por medio -del vapor el »o^i ' i * í 
electricidad. ' 0 ^ 
Son pcdencoE.— 
Con voz triste de empana 
los clarines resonaban, 
V suŝ  notas recordaban 
á la intrépida Diana. 
Las traillas acosaban *1 
la fiera con insistencia; 
los cazadores... fumaban 
cigarros- de La Etninencia 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re< 
treta esta noche, de ocho á diez y ¿ e -
dia, en el Malecón. 
Marcha Miitar E n Ll^sae. V . Turln* 
Overínra 1S12, Tschaiko-wski. 
ÍA) Chant Sans paroles, Tschaikowskl i 
(B) I.a Manola, (Serenata Española) Bf-' 
Selección de la Opera T.a Vestal Mero^-
(Jante. ' *i,rrc*" 
Valsen Merry Wtdow, F . Lohar 
In I.over'n T.nne, (Tono Poem) Á Prv*!. 
Danzón L a F lor XatarsI F Rojas ycrm> 
Two Step The Top Aotch. Chas Arthur. ^ 
E S P E C T A C U L O S 
NÁCION^ULi.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fmj. 
ción por tandas. — Estreno de pelícu^ 
las. — Bailes por las Creighton, Eleníilb-
Carvajal y Lady Minstrels. — Lot 
acróbatas Lester. — Couplets por e. 
duetto Palange-Inés. 
PAYRET.— i 
Compañía Dramática Española. — ) 
Función corrida. — A las ocho se pon. 
drá en escena el drama Las dos 'con-
ciencias 6 Secreto de confesión. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: Los niños 
de Tetuán. — xV las nueve: La carm 
flaca. — A las diez: La vuelta de pre-
sidio y La Carabina de Ambrosio. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Nuevos duettos y puntos cu-
banos por las aclamadas Iris-Audreac-
ce. — Los Santanelles. 
ACTUALmADES.— 
Cinematógi'afo y Variedades.—Fnn-
eión por tandns. — EStreño de pelícu-
las.—Cuatro tandas—Bailes y couplet^ 
por la aclamada Lola Ricarto y, 
presentación del Comendador CarisiJ 
—Los Koller. fantoches humanos pre-
sentarán actos nuevos. 
ALHAMBRA.— 
, Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
La Carne gorda. — A las nuev 
gar d los escondidos. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto sábado y domingo. 
— Mii- mp* 
Despedida del Comendador 
Jii-
dos a llenos tan continuos no es tá-
bamos acostumbr- 'dcs á ve: les. y des-
velos por complacer á un p ú b l i c o tan 





GUVrrasa hoy el abono p 
nerad;! del eminente actor 
españ(;l próximo á llegar 
playas. 
t hü Empresa del í?ran actor, acce-
difndo á la petición de numerosas fa-
raflics. ha abierto un abono para cua-
tro rMiinies, con los siguientes precios 
en pinta española : 
Grilles principales sin entra-
' . ' r i l - ^ de tercer piso sin en-
Palcos princinales sin entra-
das . 
Palcos de tercer piso sin en-
tradas 
Lunetas con entrada. . . . 
Brunet y Cadava 
ministrador y Contador del gran tea-
tro, atenderán con la cortesía en ellos 
círacTerística. cuantas peticiones haga 
el público. 
Y no es de dudar el gran éxito que 
el eximio Borrás obtendrá en esta ca-
pital. 
Ya se conoce el éxito que Ha alcan-
zado la inconmensurable labor de Bo-
iras en Puerto Rico. 







tiiñita era !;nda. Su madre, una! 
campesina .ioren',sa. refer ía 'que sn 
hermano, á quien ella- quería mucho. 
Pos eso .Martí ŝ  prepara para ha-i le había dado, al caed* soldado, una 
cer en tal b?nefivi:' la D-ocíie más glo- ! moneda de un franco, reco.menrl.'in la-
riosa y seléi ta de la téinpóraaai . ¡ le que la guardara «iempre como nn 
Hoy canta '"i afamado • 'duetto ' ' 
nuevas coplas de ''puntos cubano^ •' y 
¡4 sentido bolero "Cuba, tus hijos llo-
ran ." 
Dos Santanelles ejecutarán sus ar-
tísticas transformaciones y el cinema-
tógrafo proyeccionará bonitas y ame-, 
ñas vistas. 1 
Mart í está de moda. Así se ex-plica | 
que las variedades áeañ en este teatro! 
donde alcanza el favor del público I 
sm interrupción en todo el año. 
m m I M I S i á V E G E T A 1 
L a mejor y más seflcilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e J e r g a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL. Agolar y Obrapia. 
C. 3155 •26-13S 
P R E C I O S O S Z A P A T O S 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades, Ra-
mos. Cestos Corbeilles, Coronas, Cruces, etc. 
Especialidad en Bouquet de Novias ^osas 
de tall*; largo y Paul Neyron. 
AP.MAND y HNJ. 
Auoiró Casti l lo». Teléf. t>34S. i 
A c t u a l i d a d e s 
Muy conmirrida estuvo anoche la 
s í la de este popular teatro, donde hu-
d>o aplausos ruidosos para la elegante 
Picarte, el brujo Carisi. su esposa, y 
los muy simpáticos Kellers. 
Carisi se despide esta noche con 
ima función extraordinaria, e-n la que 
dará una vez más, pruebas saí 'sfacto-
r-a-s de la ligerejca de sus man .̂ 
También se van los Kellers; el vier-
nes terminan su contrato y salen para 
Nueva York. 
Xos quedamos solamente con la R:-
carte. I» gentil aragonesa y admirable 
8 6.50 O R O $ 7.00 O R O 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
e Slil 14 8c I 
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ESTRENO E S T A N O C H E ! 
A las ocho y cuarto: 
L A C A R N E G O R D A 
A las nueve y media: 
JUGAR A LOS ESCONDIOOS 
Obispo y S. Ignacio. 
1 0 M O D E L O S D I S T I N T O S 
BAZAR 
S. Rafael é Indnsír ia . 
y de la aplaudirlísima coupletiata francesa c4* 
mico excéntrica 
M m e . A l b e r t i n e 
Merecido triunfo el de lacoupl tistay baiiarint 
Muy aplaudidos la reaparición de 
L O S K E L L E R 
E l viernes tendremos otra vez entr« 
uosotros á los insuperables 
M A R Y B R U J H I 
' ^ 
ANUNCIOS V A R I O S 
DE GALfEI GÜILLSM. 
I m o o t e n c i a - - - P é r d í é j 
d a s s e m i n a i e s . — E s t ^ T 
r i l i d a d - - V e n é r e o - — S f " 
f i l i s v H e r m a s o ou& 
b r a d u r a s . 
40 H AJÍ A. » A Vé 
C. 3022 




Amargrnra N. •>2. 
tl3-2SS 
Abobado y Notario 
Consultas de 10 á U y de 2 á 5. Habana 98. 





Representación. — Compostela^ 
.«ARCA 
M A E C A 
c 3229 
e n e y á n c 
4-30 
E l pr.saje-A precio» razonaoic» e m nurapl*-
lueta S i . eatro Teuieate Rey y OD^K :G 
C. 3000 . " 
SE V E N D E N 
baratos, aesper.llclos fle papel de P 
út i les para, muchas aplicaesones. 
Adminis trac ión del DIAKIO- ^ 
RIÑA. A. 
del 
Ituprenta y Estereotipia 
D I A R I O D E L A ^ K 1 
Teuicnte Rey y Praaw 
